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PARA LAS V I C T B I A S DE I T A L I A 
E n casi todas las provincias se ha 
acordado abrir suscripciones en favor 
de las víctimas de Itaiia. 
Dentro de pocos días saldrá para 
Sicilia, otro crucero, el "Princesa de 
Asturias,'' ilevando víveres y materia-
les de campamento militar. 
E n dicho vapor va un Ayudante del 
Rey don Alfonso para dar el pésame 
ai Eey de Italia. 
NUEVA ArrA FERREA 
Se ha celebrado la inauguración del 
ferrocarril de Villacañas á Quintanar 
de la Orden, en la provincia de To-
ledo. A ^ O NUEVO Y REYES 
Para estos días el BOSQUE D E BO-
LONIA, Obispo 99, tiene á la venta 
gran surtido de juguetes á precios in-
verosímiles. Los niños pobres pueden 
tener también sus juguetes, porque 
hay una sección especial en beneficio 
de ellos. 50 por ciento de descuento. 
E L BOSQUE D E BOLONIA.—Obis-
po número 99. 
ADES 
Cienfuegos 3 Enero 1909. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: - ' 
He leídí) con gusto la breve respuesta 
clei P. J. Viera, al que en una carta le 
decía que " e l Catolicismo es enemigo 
del progreso humano." 
En bien razonados artículos, folletos 
<y libros demuéstrase todo lo contrario 
á esa afirmación; y el que haya pro-
fundizado en la historia del arte, de 
la literatura, de la filosofía, de las 
ciencias, etc., e t c . . no podrá menos 
de extrañarse, el que en pleno siglo 
X N . cuando los mismos enemigos del 
Catolicismo agradecen á la Iglesia Ca-
tólica los tesoros conservados por ella 
en los monumentos artísticos y joyas de 
la Literatura Clásica, cuando los mis-
mes protestantes vindican á la Inquh 
sición española de esa calumnia de ha-
ber puesto trabas al pensamiento, ha-
ya escritores, que echen en rostro á 
los católicos de ser retrógrados y obs-
curantistas. 
¿Por qué no refutan los que así escri-
ben la obra del doctor Sháfer Beürage 
zur Gescliíohte des spanischen Protes-
tatibhsnios und der hiqwisition im 
acchzektesa Jahrhundert, en que, un 
protestante vindica á la Inquisición, 
con documentos irrecusables ? 
¿Con qué arguimentos han refutado 
á Menéndez Pelayo, quien deshizo aque-
lla calumnia de que cesó de escribirlo 
desde que se estableció la Jnqmsici-ónf 
*' Cesó de escribirse, dice él en el tomo 
I I de los Heterodoxos pág. 714, cuan-
do llegaba á su apogeo nuestra literatu-
ra clásica que posee un teatro superior 
en fecundidad y en riquezas de inven-
ción á todos loS' del mundo; un lírico, 
á quien nadie iguala en sencillez, so-
briedad y grandeza de inspiración en-
t re los líricos modernos, único poeta 
del Renacimiento que alcanzó la unión 
de la forma antigua y del espíritu .nue-
vo, un novelista, que será ejemplar y 
dedhado eterno de naturalismo sano y 
potente; una escuela mística, en quien 
la lengiia castellana parece lengua de 
ángeles? ¿Qué más. si hasta los desper-
dicios de los gigantes de la decaden-
cia, de Góngora, de Quevedo ó de Bal-
tasar Gracian, valen más que todo ese 
siglo XVIT f, que tan neciamente los 
menospreciaba ? 
Nunca se escribió más y mejor en 
E s p a ñ a que en esos dos siglos de oro 
de la Inquis ición." 
Bien sabe usted, ^señor Rivero, lo que 
vale la autoridad de un -rffenéndez Pe-
lajyo. E l agota la materia en cuestiones 
literarias; á su lado los grandes pare-
cen eñanos. E l nos dice, que minea se 
escribió más y mejor que en tiem.po de 
la !nquisici-án. 
Y en materias científicas, ¿qué han 
hecho los católicos? ¿Son retrógrados? 
¿.Nada, han descubierto? ¿Son acaso si-
nónimos las palabras creyente y retró-
gado? 
Riáfuíando tales afirmaciones escribí 
en otra ocasión lo siguiente, contra un 
ateo, que sin pruebas n i razones, pare-
cía defender lo que el amigo del P. 
Viera, 
"Desafío á ese escritor ateo á que 
refute con datos, con razones y no con 
meras palabras ese magnífico libro Das 
Christentum und die Vetreter der 
muren Wissenshaft.—El Cristiamsmo 
y los representantes de la ciencia, mo-
derna, escrito por K . Kneller, libro por 
nadie hasta ahora refutado, á pesar de 
sostener y desarrollar en sus páginas 
todo lo contrario que defiende ese es-
critor, libro en que desf ilan los talentos 
de primer orden del siglo X I X , hacien-
do casi todos ellos alarde de creyentes, 
muchos de ellos de fervorosos cristia-
nos; libro en que Galileo, Copémioo, 
Descartes, Newton, Euler, Leibnitz, 
Fermat Pascal, Bocowich, Kepler y ca-
si todos los grandes matemáticos del si-
glo pasado, como Caudhy, Laplace, 
Weierstrass, Hermite, Stokes, Tohn-
son, etc., etc., aparecen como fervoro-
sos creyentes; libro en que evidente-
mente se prueba la fe pura de astróno-
mos tan eminentes oemo Herschel, Le 
Verrier, Bessel, Faye, Piazzi, Perry y 
S'ecchi, es decir, de casi todos los me-
jores astrónomos; libro, en f in, que ha-
ce ver y palpar la ingratitud de los 
que, disfrutando las comodidades de 
los tranvías eléctricos, los arcos vol-
taicos y mi l otros inventos, tienen la 
audacia, mejor dicho, la ignorancia, de 
llamar retrógrados á los fundadores de 
las leyes eléctricas, como Ampere y 
Volta porque rezaban el rosario; k 
Paraday el firme defensor de la Div i -
nidad de Cristo, á Mayer, gran apolo-
gista de la religión cristiana, á Reg-
nault, Praunhofer, Fresnel, Fiyean, 
Biot y otros físicos, que nunca sê  aver-
gonzaron de su fe, ni de su religión, y 
que con sus descubrimientos han pro-
bado lo que los católicos y los seguido-
res de Cristo han hecho por la civiliza-
c ión." 
Da pena el decirlo, pero no por eso 
deja de ser verdad. Hay mucha igno-
rancia y lo peor es que nos creemos sa-
bios. ¿No le parece, señor Rivero, que 
esta deplorable superficialidad en el 
escribir, esa efímera erudición que do-
mina en todas partes, esa indolencia 
por los estudios serios y profundos son 
la causa principal de tantas falsedades 
y cailuminias, que corren de boca en bo-
ca, hasta llamar ignorantes y retrógra-
dos á los sabios que han sida la piedra 
angular de este gran edificio de las 
Ciencias? 
Su afectísimo amigo y s. a., 
s. SARAS OLA, S. J . 
Sí, " l a deplorable superficialidad en 
el escribir," " l a efímera erudic ión" 
y " l a indolencia por los estudios se-
rios y profundos" son las causas prin-
cipales del mal del siglo. 
Antes, por lo menos, todo el mundo 
sabía el Catecisñio. Ahora son mu-
chos, muchísimos los que ignoran los 
primeros rudimentos de la religión y, 
sin embargo, se creen saber más que 
los mis profundos teólogos, sólo con 
haber leído " E l C á n d i d o , " de Voltai-
re, ó " L a Isla de los P i n g ü i n o s , " de 
Anatole France, donde la lujur ia y 
la mala fe son esgrimidas con arte 
diabólico para corromper los corazo-
nes y las inteligencias de los ignoran-
tes ó de los que sólo á medias conocen 
la filosofía y la ciencia de Dios. 
Por tas Imm 
Madrid, Diciembre 10 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío y distinguido compa-
ñero : A l celebrarse en el estío ante-
rior los Juegos Florales de Vigo, fu i 
designado piara pronunciar el discurso 
de Mantenedor, y 'Ocupándome en él 
del insigne poeta gallego don Manuel 
Curros Enríquez, cuya muerte lloran 
las letras, propuse que se le erigiera 
en Vigo un Monumento recordatorio 
de aquel glorioso numen. Acogida con 
entusiasmo la idea por la Sociedad 
" L a Ol iva ," que organizó aquellos 
Juegos Florales, ha abierto una sus-
cripción públ ica para atender á los 
gastos del Monumento, que será he-
cho por el célebre escultor don Miaria-
no Benlliure. Acudo á usted rogándo-
le que, si le parece bien, se sirva dar 
noticia de todo esto en su importan-
te periódico, para que los gallegos que 
ahí residen se enteren de la iniciativa 
y puedan concurrir á la suscripción 
que se reúne en Vigo en la Sociedad 
Coral " L a Ol iva ." 
Dándole gracias por ello, le ofrece 
su fraternal amistad de compañero y 
el testimonio de su consideración, su 
affmo. S. S. Q. B. S. M. , 
J. Ortega Munilla. 
No puede, ser más justa n i más her-
mosa la idea del señor Ortega Muni-
lla. 
Se va á honrar merecidamente á un 
grande que fué nuestro inolvidable 
compañero dé redacción. 
¿Quién no ha de contribuir á obra 
tan noble? 
Por de pronto, el Centro Gallego ha 
acordado suscribirse con $2^0 á dicha 
smeripción, y el DIARIO DE LA MARI-
NA, con $100. 
Esperamos que á estos donativos si-
gan otros. 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los que está realizando barat í-
simos 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
O'Bei l lyaS y 58 . 
LA EXPOSICION 
Yia que la Comisión de Festejos 
acordó incluir entre los números del 
programa de la Estación Invernal el 
proyecto de Exposición Industrial y 
Agrícola que nosotros recomendamos 
en el mes de Septiembre úl t imo como 
el mejor espectáculo, y aunque éste ya 
no puede resultar un éxito desde el 
punto de vista práct ico por la falta 
de tiempo para organizarlo, conside-
ramos oportuno exponer algunas refle-
xiones por si los mieni'bros de la cita-
da Comisión quieren ó pueden apro-
vecharlas. 
En primer lugar debemos decir que 
estando anunciada la apertura de la 
Exposición para fines de Febrero, es-
to íes, dentro de mes y medio—plazo 
angustiosísimo, que no permite reali-
zar grandes trabajos—nos parece si-
tio muy apropiado para celebrarla los 
espaciosos y alegres terrenos de Pala-
tino, en los euales ya es tá casi todo 
hecho y no habr ía que hacer otra co-
sa que colocar las diferentes instala-
ciones. Además el público encentra-
na grandes facilidades para trasla-
darse al popularísimo Parque, con el 
que hay un servicio de t r anv ías eléc-
tricos que no deja nada que desear, 
según se ha demostrado y se demues-
t ra á cada momento. La comunica-
ción fácil, r áp ida y económica ya es 
por sí sola un elemento positivo, una 
eficaz garant ía de éxito. 
Como el Certamen que se organiza 
tiene que ser muy modesto, á lo me-
nos como manifestación de progreso 
y de actividad en los dos aspectos que 
ha de abarcar, pues no ha habido ni 
el tiempo indispensable para el anun-
QÍO y la propaganda, y por lo tanto, 
industriales y agricultores no han po-
dido prepararse de modo eonveniente 
para concurrir, es preciso que se le 
rodee del in terés y de la importancia 
que en sí ya no es posible que tenga, y 
al efecto conviene que sus organizado-
res traba jen en el sentido de que mien-
tras el Certamen permanezca abierto 
se celebren en sus terrenos fiestas y 
espectáculos de verdadera atracción, 
espectáculos y fiestas que supongan 
amenidad y cultura y que agraden á 
las masas populares de igual manera 
que á los demás elementos sociales. 
Nosotros aconsejariamos á la Comi-
sión que en determinados días de la 
semana se celebrasen conferencias de 
carác ter docente « creativo, •jjkí&ifa 
mendadas á nuestros mejores oradores 
y ca tedrá t icos ; conciertos de índole 
popular y también de tendencias clá-
sicas, ya que aquí tenemos un núcleo 
pequeño pero tyrilüantíaimo de nota-
bles maestros y de inspirados ejecu-
tantes; bailes para el pueblo y para 
la sociedad elegante, organizándose 
en estos ú l t i o o s soberbios cotillones; 
en suma, festejos y entretenimientos 
que agradasen á todos, que no fue-
sen difíoiles de organizar y que pro-
dujeran alguna ut i l idad para contri-
buir á los gastos que la Exposición 
ocasione. 
Ya que el programa de las próxi-
mas fiestas es tan deficiente y deja 
tanto' que desear, hasta el punto de 
que si no fuese la Exposición y al-
gún otro número pasar ía idesapercibK 
do por completo, hágase lo posibia] 
porque lo único bueno que figura en 
él sobresalga y deje en el ánimo d * 
todos gratísimo recuerdo. 
Es per amos que don Julio de Cáiv 
den as y el doctor Pruna Lat té , Presi-
dente y Secretario, respectivamente,; 
de la Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento, así como/ los d emás miem-' 
bros que la componen, atiendan de-1-
bidamente las reflexiones que antece-
den, procurando traducirlas en he-! 
chos y requiriendo para ello el concur-
so de elementos que no puede faltari 
en una obra que, como esta de la Ex-
posición, puede ser el prólogo de em-
presas más transcendentales, de actos 
más 'beneficiosos, resonantes y posi* 
tivos. 
Amigos que vienen 
En el vapor Havana de la línea de 
Ward, llegarán mañana á este'puerto 
nuestros queridísimos amigos el Excmo, 
señor don Rosendo Fernández y don' 
José Rodríguez, el popular Pepin de la 
gran fábrica Romeo y Julieta. 
E n la Machina estará desde las p r i -
meras horas de la mañana Un remolca-» 
dor para que en él puedan i r los qu9i 
lo deseen á recibir á dichos señores, 
que tantas y tan merecidas simpatías 
cuentan en esta Isla. 
Lo de Isla ¡le Finos 
Se agita otra vez la idea, entre los 
americanos residentes -en la Isla da 
Pinos, de pedir la anexión de esa is-
la á los Estados Unidos. Y ahora sí es 
probable que nos quederos*, sin isla y; 
sin cayos, porque esa^jarecerán' 
usando los higiénicos gitpatjy's de la 
marina, portales de luz,. J 
1 0 
E l desastre de Sicilia y la Calabria.—* 
Las escuadras extranjeras.—El pue-
blo de Roma.—Socorros de médicas 
y bomberos.—La Bolsa y los tea-
tros. 
Con fecha 29 de Diciembre comuni-
cian de Roma las siguientes noticiase 
Han llegado al lugar de la catás t ro-
fe una escuadra inglesa y otra rusa, 
de las que han desembarcado sóida-, 
dos de infantería, de marina y cuan-
tos marineros han podido sustraersoi 
á las atenciones de los buques. 
Las tropas inglesas y rusas se ocu-
paron inmediatamente de llegar á tie-
rra en organizar sus trablajos de sal-
vamento, y á las pocas horas los bu-' 
que extranjeros se habían convertidor 
en inmensos hospitales flotantes. 
Algunos buques han salido para 
Reggio, en donde se asegura que la 
o s juguetes que 
tan á tos niños, y que vend 
C E N T A V O S , han 
e ¿ ? a C a s a d e j f é e ' e r r o 
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situación ts tan grave como en Mes-
sina, ó tal vez peor. 
En Roma la excitación es grande. 
E l pueblo recorre las calles, precipi-
tándose sobre los vendedores de pe-
riódicos cada vez que se Lanza á la 
publicidad 'alguna hoja extraordina-
ria. 
Las 'mujeres caminan por la ciudad 
llorando y por todas partes no se oyen 
sino lamentaciones por la gran des-
gracia, de la que aun se ignoran los 
principales detalles. 
De Roma, Milán, Florencia, Nápo-
les y de otras poblaciones de menor 
importancia se han enviado á Messl-
¡na y Reggio muchos agentes de poli-
cía, bomberos y cuantos médicos ha 
sido posible encontrar. 
Las Bolsas de todas las ciudades de 
Jtalia han sido, cerradas y los teatros 
han suspendido sus espectáculos -en 
serial de duelo. 
Los Reyes de Italia.—Un cumplido 
que resulta una simpleza. 
A l conocer los Reyes los sucesos 
, que asuelan á Sicilia y Calabria, orde-
'aaron que inmediatamente se prepa-
rase lo más preciso y necesario para 
|llevar eilois en persona . los socorros 
¡posibles y darse cuenta del verdadero 
'alcance de la catástrofe por sí mis-
irnos. 
F u é inút i l de todo punto tratar de 
¡convencer á los monarcas del peligro 
ique corrían y de la exposición á que, 
[con sus vidlas, podían poner á la na-
c i ó n entera. Lo® Reyes se personaron 
jen la estación, ocupándose en reunir 
¡cuantos elementos pudieron mientras 
lee preparaba el tren real, 
i E n este memento un diputado que 
lee encontraba en la estación se acer-
jcó al rey Víctor Munuel y le d i jo : 
^ l i a presencia de Vuestra Majestad 
será sufioiente para consolar la aflic-
ición de aquellos desgraedados." 
Volvióse el Rey hacia el que así le 
hablaba, y respondió secamente: " N o 
'd igáis simplezas," y le volvió la es-
Un telegrama recibido hoy anuncia 
|la llegada á Ñapóles de sus Majesta-
des y su inmediata salida para Sicilia. 
U l salvamento.— Heróico comporta-
miento del ejército italiano y de los 
marinos extranjeros. 
(Las noticias irecibidas de Mesina en 
lia tarde del 29 dan pormenores emo-
icionantes de los trabajos de salva-
ionento y revelan el comportamiento 
heróico de los soldados y la conducta 
abnegada de los marinos extranjeros. 
Entre las ruinas de un gran edificio 
se han encontrado ciento noventa y 
tres heridos que aprisionados parcial-
mente en los escomlbros, lanzaban 
•ayer de dolor y pedían desesperados 
un poco de'agua conque apagar la 
Sed! que les producíia la fiebre. En 
esta si tuación llevaban más de trein-
ta hor? JS.' 
Un -/harnero encontró entre las rui-
nas de' nrucasa-á cinco niños chiquitos 
que au que vivos, no podían hablar 
del mi''do fine tenían, IJÍÍS cinco cria-: 
turilas so agrupaban aterrorizadas al 
lado del cadáver de su madre. 
Muclu •> de los salvadores han en-
contrado" la muerte ail arriesgarse en 
•la salvación de heridos que, aprisio-
nados por las piernas ó con medio 
cuerpo entre los escombros, quisieron 
escavar para darles libertad. Un 'de-
rrumbe parcial acaibaba con ellos y 
con el herido que pre tendía salvar. 
E n una casa se habían refugiado 
veinte personas, las que por estar en 
•el quinto piso y haberse hundido las 
escaleras, no podían salir á la calle. 
Un1 marinero, tras heroicos esfuer-
ém, consiguió lanzarles un cable y 
¡lamo i uno fueron descendiendo, sal-
ivándose todos. 
Oalcúlase en cuatro m i l los solda-
¡'dos que han perecido á consecuencia 
¡del hundimiento de los cuarteles. E l 
¡ jeffe de las tropas !ha muerto también 
•fibajo los escombros. 
l E l estrecho de Mesina. — E l ras de 
mar.—Destrucción de los faros. — 
Número de muertos. 
ÍE1 escollo de Charybale' cierra to-
talmente el estrecho de Mesina. E l 
ras de mar se llevó cuantos faros exis-
t ían en el estrecho incluso el faro de 
Beacon y ha destruido todas las al-
deas que se encontraban en la costa. 
La configuración de ésta, ha varia-
do notablemente. 
A las cinco de la tarde del 29, el 
Ministro de Marina recibió de Mesina 
un telegrama por medio de la telegra-
fía sin hilos en el que se calculaban 
las víctimas en cincuenta mi l muer-
tos. 
Los refugiados que procedentes de 
Mesina llegaron á Palermo, dicen 
que «un centenar de extranjeros se 
encontraba en el Hotel Tr inaer ía cuan, 
do se hundió. Por otra parte anun-
cia el Ministro del interior que en di-
cho hotel y en el Victoria y Bellevue 
perecieron siete ingleses y treinta 
alemanes. 
Actos vandiálicos — A tiros con los la-
drones. 
'Como se han registrado muchos ca-
sos de vandalismo provocados por el 
ro'bo, el gobierno ha tomado enérgicas 
medidas, y al que se le encuentra ro-
'bando es fusilado inmediiatamente sin 
más sumaTio que el que arroja el ha-
berlo sorprendido en tan inhumana 
operación. 
Seis individuos fueron fusilados en 
el momento que saqueban el Banco de 
Sicilia, cuya caja, al hundirse el edi-
ficio, cayó á la calle regando unos cin-
co millones de francos que había en 
metálico. 
Los ladrones proceden de la mon-
t aña y -á éstos se les han unido los que 
lograron escapaír de las prisiones 
cuando éstas se vinieron al suelo. 
Los handiidos se dedican á robar 
las casas medio arruinadas y regis-
t ran los cadáveres para recogerles al-
hajas y dinero, viéndoseles saltar de 
uno á otro edificio, apareciendo ele 
vez en cuando sais siniestras figuras 
entre las llamas que envuelven á la 
ciudad. 
Troyas á Sicilia y Calabria.— Nuevo 
jefe. — L a ley marcial. 
•Al conocer el gobierno la muerte 
del jefe que mandaba las fuerzas de 
la ¡región devastada, ordenó que el 
general Peira d i Gossatto se pusiese al 
frente de las tropas que ocupan el te-
rr i tor io del desastre. La primera 
medida que tomó el general Feire, al 
saber que partidas de ladrones inun-
daban la comarca, fué declarar el te-
r r i tor io en estado de sitio. 
(Las tropas que vigilan los trabajos 
de salvamento y guardan las alhajas 
y dinero que riegan las calles, lascieu-
den á cuatro m i l soldados, esperántlo-
se que de un momento á otro lleguen 
de Roma nuevos ibatallones para es-
tablecer el servicio dg relevo. 
Telégrafo marítimo.—Más víctimas. 
Con los buques se ha hecho una 
combinación, por la que viene á que-
dar sustituido el telégrafo sin hilos-. 
.Las comunieaciones con la costa son 
constantes y empieza á regularizarse 
el servicio de información. 
Dicen de Catane que el Obispo de 
Mesina ha quedado, entre los escom-
¡bros de su palacio, así como el señor 
Fulc i , miemhro 'de l a Cámara de Di-
putados, con todos los individuos que 
componen su familia. 
Entre las demás víctimas, cuyos 
nombres empiezan á ser conocidos, f i -
gura el comandante Lansino y su fa-
milila y otroé jefes de la guarnición 
•de Mesina. 
E l volcán Etna.—^Pánico entre los su-
pervivientes. 
E l volcán Etna que se encuentra á 
corta distancia de Catane, aumenta 
su actividad. Oyense ruidos sordos 
semejantes á lejána tormenta, y con 
ta l motivo el pánico ha vuelto á apo-
derarse del vecindario que huye á la 
•desvandada por el campo vecino. 
E l v©lcán ha empezado á lanzar 
bocanadas de espeso humo y cuantos 
corren por ila montaña, lo hacen con la 
vista f i ja en el cráter , del que espe-
ran la muerte de un momento á otro. 
Esto hace que ias caidas sean fre-
cuentes entre los que corren desalen-
tados, aumentando la difieultad de 
poderles calmar. 
P a r a i o s n i ñ o s 
A l conocer Mr. Magoon del crédito 
extraordinario votado por e1 Ayunta-
miento de Santa Clara para festejarlo 
á su paso por aquella ciudad, ha orde-
nado que se den las gracias á dicha 
corporación y que se le ruegue en su 
nomhre que la cantidad destinada á 
él se invierta en festejar á los niños 
comprándoles chocolate tipo francés 
de la' estrella y galleticas malvert de 
las que fabrican Vilaplana y Gue-
rrero. 
Por Sicilia y Calata 
CONVOCATORIA 
Desde las poéticas costas de Italia, 
alumbradas por un sol de fuego y re-
tratadas en un cielo tan bello como el 
de nuestra patria, llegan los 'ayes des-
garradores de nuestros hermanos, hi-
jos de aquellas desgraciadas regiones 
azotadas por la más cruel de las des-
gracias registradas en la historia del 
mundo. 
La humaniid-ad civilizada se apresu-
ra á enviar allí el único lenitivo que 
en estos momentos puede enviarse: 
algo que alivie á los supervivientes de 
tantos hogares reducidos á escom-
bros, hogares ayer llenos de fe y de 
esperanzas, y hoy reducidos á la lo-
cura y á la mliserSa. 
Por la presente convocamos á los 
vecinos de este barrio para una reu-
nión previa que se celebrará el" día 6 
del corriente, á las 8 p. m., en la calle 
E y 17 número 30, al objeto de po-
nernos de acuerdo y contribuir con 
nuestro pequeño ó'bolo á una tan 
gnande obra. 
Coronel Nazario Rodríguez Feo, 
Dr. Gustavo Pino, Dr. Antonio Val-
verde. Dr. Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas, Dr. José B. Alacán, Pedro Bat-
Ue, Antonio Coleto, Dr. Ramón Men-
doza, Dr. Adolfo Núñez, Sr. Alberto 
Carricarte, Dr. Gustavo Pérez Abren, 
Sr. Raíae l de la Torre, Sr. Tomás Cal-
derón, iSr. José E. Sardiñas, Sr. Enr i -
que Robert, Sr. Juian Carrauceja, 
Sr. Francisco Valdés León. 
E N E L CENTRO D E 
DEPENDIENTES 
Según nos participa el secretario de 
la Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de Dependientes, el pró-
ximo domingo 10 del actual, á las 8 y 
media de la noche, se celebrará en los 
salones de fiestas del Centro social, 
una velada-concierto á beneñcio de 
las víctimas del terremoto de Italia. 
Oportunamente se publicará el pro-
grama, costando el billete personal 
$1 y el familiar $2. 
COMITE I T A L I A N O 
"PRO S I C I L I A E C A L A B R I A " 
Este Comité ha recibido de los se-
ñores don José Sicilia y don Vicente 
Ferrari la suma de ciento cuarenta 
pesos plata española, producto de las 
primeras suscripciones que se han he-
cho en el pueblo de Alquízar. 
Desde mañana empezarán á publi-
carse Las listas de las suscripciones de 
esta capital. 
Este comité hace constar que el cé-
lebre artista Donnini y su " t rouppe" 
se habían espontáneamente ofrecido 
para dar una función en beneficio de 
las víct imas de Sicilia y Calabria, la 
que no se ha podido efectuar por te-
nerse que embarcar dicha compañía 
hoy mismo para la vecina república 
mejicana. 
Anoche en los salones del Ateneo y 
Círculo de la Habana, se reunieron los 
miembros que forman la Junta Direc-
tiva del Comité por Italia. 
Abierta la sesión por su Presidente 
el Senador Cabello, el señor Secretario 
dió lectura • al acta anterior, la cual 
fué aprobada. Inmediatamente el' se-
ñor Pennino dió lectura á múltiples 
cartas y telegramas, cuyos firmantes 
tanto en esta capital como en la Isla, 
ofrecen su decidido apoyo moral y ma-
terial, para socorrer á las víctimas de 
la eaitá^trofe de Italia. 
E l doctor Orestes Ferrara,, por cau-
sas agenas á su voluntad, no pudo con-
currir á la Junta, enviando una carta 
del señor Fernández Ortiz Ortiz con 
dos luises y veinte pesos americanos 
por su propia cuenta cuyo donativo 
^oneroso enviahan para las víctimas de 
Sicilia y Calabria. 
La Junta Nacional de Auxilios, re-
cibió en la mañana de ayer en su Se-
cretaría la visita del señor Aballí. re-
presentante de la casa Pesant y Com-
pañía, para solicitar el concurso de di-
cho Comité á fin de que, este solicitara 
oficialmente al gobierno de Italia si 
la familia del ingeniero Calvavecchia, 
que reside en Caronia. provincia de 
Messina, había sufrido percance algu-
no; pues el referido señor no había re-
cibido noticia alguna después de la 
catástrofe. E l doctor Cabello accedió 
inmiediatamente á lo solicitado, trans-
mitiendo un cable dirigido al Presi-
dente del Consejo de Ministros en 
Roma. 
La aplaudida tiple Isabel Marquet, 
que hace tiempo deleitó á nuestro pú-
blico en la escena del Teatro Nacional, 
formando parte de una gran compañía 
de ópera ha ofrecido al Comité de Au-
xilio cubano su concurso personal; asi-
mismo el señor Jaiine Bacarus, Presi-
dente de la Secciófr de Declamación de 
la Sociedad del Vedado ha ofrecido 
también contribuir con un número pro-
pio en cualquier teatro de esta capital 
que se organizara un beneficio; el co-
mandante señor Ramón Enríquez, el 
señor José A. Cuervo, y la Camagüe-
yann. ofrecen su concumo para cual-
quier función que también se organi-
zara en esta capital. 
'El Comité se dió por enterado y 
oportunamente aprovechará singular-
mente los distintos servicios ofrecidos. 
Las localidades se hallan desde hoy 
en venta en las oficinas, de la Secreta-
ría del Comité Cubano do Auxilios por 
j Italia, establecidas en ia calle de Obis-
po número 21, (altos). 
I Fué aprobado que el señor Felipe 
j Pazos repreaeníara en Sagua la Gran-
I de, á la Junta Nacional de Auxilios 
I por Italia, y que organizara allí el Co-
I mité delegado de la Junta Central; el 
j Presidente de la Colonia española de 
. Yaguajay ha sido también encargado 
oficialmente de recaudar fondos á fa-
vor de las víctimas. 
E l Comité de Auxilios para las víc-
timas italianas de Paso Real, ha sido 
reconocido como Comité oficial, y pue-
den los vecinos de dicho municipio dar 
cualquier donativo para las víctimas 
italianas; cuya cantidad íntegra re-
caudada les será enviada directamente 
al señor Juan Bances Conde, tesorero 
de la Junta Nacional de Auxilios por 
Italia. 
Se acordó también que para Ta com-
paginación del número único " I ta l ia -
Cuba," cuyo folleto, será un exponen-
te de nuestra cultura, además de los 
señores anteriormente nombrados for-
men parte de didha comisión los seño-
res Saavedra y Manuel Serafín Pi-
charclo. cuya reconocida pericia en el 
periodisnno. puede servir á embellecer 
dicha obra literaria. 
Estando la mesa reunida fué galan-
temente visitada por el señor Berardo 
Valdés López, socio de la Empresa de 
Al'bisu. el cual ofreció á la Junta Na-
cional de Auxilios por Italia celebrar 
un gran beneficio, cuyo producto ín-
tegro sería á beneficio de las víctimas 
italianas. La mesa aceptó tan generoso 
donativo é inemdiatamente se acordó 
por sus miembros la selección de las 
obras, de que constará el programa y 
la fecha en que habrá de realizarse la. 
función. • 
El sábado 9 de los corrientes fué 
el día. indicado, y las obras escogidas 
para tan grandiosa función benéfica 
fueron las siguientes: "Agua, Azuca-
rillos v Aguardiente," " E l Pobre 
Val'buena" y " M a ñ a n a de Sol ." y del 
cuadro de baile " L a Feria de Sevilla." 
Los precios para dicha función, y en 
la que tomarán parte los principales 
artistas de la referida Compañía, son 
los siguientes: 
Palcos.sin entradas, $10.60 oro es-
pañol. 
Luneta con entrada. $2.50 plata. 
Entrada general, $1.00 plata. 
Asiento de tertulia, $0.40 plata, 
raiso, $0.20. 
Entrada de tertulia, $0.30; y de pa-
raíso, $0.20. 
A 
a m i g o e $ B t o d o s l o s c o n s t a n t e s c l i e n t e 
$ u a n v / f e r c a d a l 
Un Próspero 
¿Cea anuncia haber recibido para la ffran peletería 
LA GRANADA, Obispo esq. á 
novedades en calzado francés para Señoras, de Banister, Merriam y otros afamados 
fabricantes de calzado fino; Alfombras preciosas y otros efectos que por su fantasía 





E l doctor Cabello dio tamjbien cuen-
ta de los trabajos personales realizados 
en la mañana de ayer y el éxito obte-
nido; asimismo participó á la Junta 
^ue una Comisión del comité italiano 
á favor de las víctimas de Sicilia y Ca-
labria se había acercado á él, ofre-
ciendo su concurso para la gran' cabal-
gata de caridad que próximamente se 
llevará á cabo precedida por músicas, 
y concurriendo á ella lo más selecto de 
nuestra sociedad, en vista de Que la 
colonia italiana poco numerosa no cuen 
ta con elementos suficientes para 
realizar un número de tamaña índole. 
E l Senador Ca'bello agradeció la v i -
sita de los comisionados italianos y pro-
metió utilizar oportunamente su valio-
so concurso. Dicha cabalgata se llevará 
á cabo en les primeros días de la pró-
xima semana, contando al efecto con el 
concurso de distinguidas damas haba-
neras cuya relación daremos mañana á 
nuestros lectores en estas columnas. 
A los señores socios ^el Casino Espa-
ñol de la Habana y españoles resi-
dentes en esta Isla. 
La hermosa nación italiana, unid^ 
al pueblo español por los fuertes 
vínculos de la raza y de la historia, 
sufre en estos momentos el inmenso 
dolor de haber perdido centenares de 
miles de sus hijos en medio de \a más 
horrible catástrofe que la humanidad 
recuerda. 
De todas las regiones del globo sur-
ge, en los presentes momentos el eco 
de la Caridad alentado por los cora-
zones dignos de sentirla, para prestar 
el posible auxilio á tanta desventura; 
y el pueblo cubano ratificando una 
vez más la nobleza de sus sentimien-
tos, acaba de constituir un honrosísi-
ma Junta que l levará á la práct ica el 
anhelo por todos experimentado de 
cooperar al consuelo de los que yacen 
en el infortunio. 
E l Casino Español por medio de su 
Junta Directiva, después de reunir 
entre los miembros de la misma la su-
ma que se expresa en la relación ad-
junta con destino al f in indicado, 
acordó invitar á todos sus asociados á 
que con la urgencia que el caso re-
clama, vengan á prestar su óbolo pa-
ra el expresado objeto, excitando á 
la par á los españoles todos residentes 
en esta República, para que bacjen-
do una vez más alarde de los filantró-
picos sentimientos que en su pecho 
anidan, acudan presurosos á engro-
sar las sumas de la suscripción Nacio-
nal abierta con tan levantado f in. 
Lo que en cumplimiento del expre-
sado acuerdo se publica para general 
conocimiento. 
El Presidente accidental: 
Manuel Abril y Ochoa 
Suscripción iniciada por la Junta D i -
rectiva del Casino Español -de la 
Habana en la sesión del día dos del 
actual, bajo la presidencia de dón 
Manuel Abr i l y Ochoa y por indica-
ción del Vocal señor don Antonio 
Díaz Blanco. 
Señores de la Directiva 
D. Manuel A b r i l v Ochoa % 10-60 
„ Jesús M . Tr i l lo . . . . 26-50 
„ Narciso Maeiá . . . . 10-60 
„ Marqués del Pinar del 
Rio 26-50 
.„ Narciso Grau 5-30 
„ iSecundino Baños . . . 10-60 
„ 'Emilio Nazábal . . . 10-60 
„ Gregorio Alvarez . . . 5-30 
„ Ramón García Mon . . 10-60 
„ Mariano Juncadella . 10-60 
„ Bernardo Alvarez . . . 26-50 
„ Ramón Crusellas . , . 26-50 
„ José M . V ida l . . . . 10-60 
Ramón Argüelles . . . 
Lisarclo Kernández Rio 
Juan G. Piuuariega . . 
Antonio Diaz Blanco . 
iGruillermo Castañón . . 
Manuel Santeiro . . . 
Marcelino Martínez . . 
Amando Cora 
Emilio de la Costa , . 





'Scverino Lavín . . . . 
Celestino Argüelles . . 
(Dionisio Fe rnández Cas-
tro • • • ; 
Manuel Fre i ré Rodrí-
guez 
Segundo García Tuñón 























D . Juan Puiigdomenec 
Total . 
. $ 5-30 I 
. $503-50 I 
Relación de las personan que contribu-
yen á la suscripción abierta por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Obispo Diocesano para socorrer á 
los supervivientes de la Calabria y 
Sicilia. 
O. E . 
Imo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Il tmo. 'Sr. Provisor . . . . 
Excmo. Sr. Conde de Rcd-
ding 
Sr. Secretario del Obispado 
M . l . Sr. Rector del Semina-
rio . . . . 
Dr. Cárlos Fuentes . . . . 
ÍLdo. Enrique Tovar . . . 







Manuel Babé . . . . 
Pbro. A. Abín . . . 
Pbro. J. Berea . . 
Pbro. Gordano . . 
Pbro. A. Haza . . 
Pbro. J. Cabrera . 
Domingo Montaner 


















Una comisión que nos ha visitado | 
esta mañana, nos hace entrega de c i n o f 
cuenta pesos, en nombre de. la Asocia-1 
ción de Clases Pasivas españolas, con I 
destino á las víctimas de la catástrofe 
de Italia. 
para Niños 
Ya hemos empezado á levantar el 
edificio que, en lo alto de Luyanó, ha 
de servir de albergue, durante el Estío 
á los niños pobres de la Hiabana.t Ya. 
so están poniendo los cimientos y se 
están acumulando ladrillos, cal 3 are-
na para levantar las paredes. » 
E l lugar es, sin duda, uno de los 
más hermosos de los alrededores de la 
Habana; desde el sitio en que se alzara 
el edificio central se divisa un i indo 
panorama y se ven las casas más altas 
de la ciudad. 
Hoy nos encontramos con una gra-
ve dificultad para conducir allí los 
materiales, pues el único camino que 
existe está poco menas que inaccesible. 
Grande sería el beneficio para toda 
aquella barriada, que comunica con la 
Víbora, si el Consejo Provincial resol-
viera desde luego la instancia que le 
hemos presentado pidiéndole que haga 
componer dicho camino. 
Nuestra obra ha comenzado, necesi-
tamos del auxilio de todos; necesita 
mos ladrillos, cal, arena y madera. 
E l señor Administrador de la " H a 
vana Central" nos ha manifestado^ 
que por los carros eléctricos se condu 
cirán gratis los materiales que la Gran-
ja necesite. 
Para la conducción de agua que se | 
necesita en la confección de la mezcla 
estamos en el caso de comprar, SÍ no 
liQ/ij quien regale las cañerías de hie- | 
rro, las llaves, codos, etc. 
Dr. M. Delfín, 
1 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio é Idiomas. 
J u á r e z 26 y 28, H a b a n a . 
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos modernos ga-
rantiza una instrucción completa y sólida á cuyo efecto cuenta con un perso-
nal numeroso, escogrido é idóneo. 
Las clases comerciales son explicadas por profesores prácticos y entendi-
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior de la Isla. 
El Director, Manuel Alvarez del Rosal. 
18792 18734 • 10-26 
A p a r e c e Z a M u l a t a 
c o n u n c i g a r r o e s p l é n -
d i d o y e x q u i s i t o e n p a -
p e l de a r r o z , p e c t o r a l 
y b r e a , f a b r i c a d o c o n 
e l m e j o r tabaco de l a 
V u e l t a - A b a j o , p a r a fu -
m a d o r e s de ^usto ex -
q u i s i t o y que s a b e n 
a p r e c i a r lo bueno . 
P í d a s e L a M u l a t a 
e n todas p a r t e s , s i se 
q u i e r e f u m a r cosa s a -
b r o s a . 
F á b r i c a : 
MONTE NDM. 2 3 2 , 
H A B A N A . 
cl54 alfc 4-3 
DIARIO £>S L A MARDÍA-.-Edición de la tarde.—Enero 5 de 1909. * 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
M. A. M.—No es posible servirle; 
eu la úl t ima carta de H . , nuestro co-
rresponsal madrileño, se expiioan sa-
tisfactoriamente los Qiechos que sirven 
de base á su ar t ículo. Si quiere, le en-
viaremos una prueba del mismo, pues 
estaba ya compuesto. 
Lucas del Cigarral.—Su elegía se 
ha puíblictado hoy. Hace dos ó tres me-
ses envió usted una poesía, también 
muy 'buena; la dimos á la imprenta y 
no recuerdo si se ha publicado ó si se 
ha extraviado el original. 
Un suscriptor.—.La nación que po-
see mayor cantidad de numerario y de 
ahorros es Francia. 
A. D. W. V.—El esperanto creemos 
que puede aprenderse sin maestro; al 
menos así lo han aprendido algunos. 
E l método que hay que seguir es el de 
cualquiera de lias gramát icas que se 
han publicado al efecto. No está cu 
el método el 'busilis, sino en las ganas 
áe aprender. 
Bemioz.—Las frases "subir para 
arr iba," "bajar para abajo," "en-
t rar para adentro" y "sal ir para 
afuera," son generalmente redundan-
cias que señalan comunmente un de-
fecto de expresión; pero tal pudiera 
ser el contexto de la frase en que un 
orador ó escritor las emplease, que 
eirvieran para dar más energía al 
concepto, y entonces no sería un dis-
parate. 
M. A. Z.—'Rara contestar á usted 
tendr ía que repasar textos que he ol-
vidado desde que salí de la escuela. 
Yo, que (hago números con frecuencia, 
no sé cómo se hacen las pruebas de 
sumar, multiplicar, etc. Para cercio-
rarme de que no me he equivocado, 
•hago una cosa muy sencilla, repetir 
la operación. No-conozczo otra prueba. 
CANTOS POPULARES 
El amor se ha de tomar 
con cuchara no muy grande, 
á sorbitos muy chiquitos 
y aun puede ser que empalague. 
Te compadece la gente 
porque vas siempre enlutada, 
mas yo sé que el traje negro 
es en t í traje de máscaTa, 
Porque no me ven llorar 
se figuran que no sufro, 
que se fijen en mis ojos 
y verán que están de luto. 
Mi corazón es un hueco 
donde existen muchos nichos, 
c ída nicho es un recuerdo 
y cada losa un martirio. 
¿. Sabes tú lo que recuerdo 
de nuestro primer amor? 
Los pasteles y bombones 
que por tonto pagué yo. 
Niño y niña, son dos ángeles, 
marido y mujer, dos cosas, 
viejo y vieja, dos eaiigmas, 
muerto y muerta, dos historias. 
LOS REGALOS 
Nada hay tan agradable para un 
hombre amigo de sus amigos como el 
verse el día de su santo rodeado de 
obsequios y atenciones. 
Esta bendita, costumbre de dar y re-
cibir regalos con motivo de las fiestas 
onomásticas encierra muchos encantos 
y muy extrañas sorpresas. Estas no 
siempre son del todo gratas, pero, en 
fin , "hay sorpresas." que es lo que 
más apetece el alma del hombre moder-
no, cada vez más sumergida en los ho-
rrores del tedio. 
De mis sorpresas de este año podrá 
juzgar por lo que sigue, el benigno lec-
tor que tenga la rara ocurrencia de 
prestar algún interés á mis impresio-
nes. 
Toda la víspera del día de mi santo, 
ó sea el 31 de Diciembre, me la pasé 
forjando las más alhagüeñas imágenes 
de los valiosos regalos que mis nume-
rosos y buenos amigos habían de remi-
tirme al siguiente día. 
—Paco—pensaba para mí—me en-
viará un hermoso pisa-papeles; Calixto 
una escribanía; Salustiano una pon-
chera; Federico, quizás me mande un 
violín; Á n a t o l i o . . . ¡ qué sé yo! A mí, 
en realidad, lo único que me hacía fal-
ta era un par de botas, mas esas no 
vendrán porque siempre ha sido difí-
c i l que los amigos se hagan cargo de 
nuestras verdaderas necesidades. 
Amaneció el día de mi santo bastan-
te velado y bastante t r i s t e . . . Hace ya 
tiempo que me salen* siempre velados 
los días en que espero gozar de alguna 
alegría. 
Llamaron á mi puerta. Abrí y me 
encontré en presencia del criado de mi 
amigo Calixto. 
—Hola, Facundo, ¿qué te trae por 
aquí ? 
—Ante todo, caballero, buenos díaa 
y que los pase usted muy felices. 
—Oracias, hombre, de modo que. . . 
—Sí, señor, aquí me manda don Ca-
lixto con este paquete y esta tarjeta. 
—Bien, hombre, bien, toma para un 
refresco. Adiós. 
Pongo mis manos, nerviosas y acele-
radas, en el encintado paquete. Quito 
una envoltura, luego otra, luego otra, 
quito hasta cinco envolturas.. . ¡ Dios 
mío! ¡ qué tapado está esto!... Será 
el Vellocino de Oro? A l f in , aparece 
el regalo. Es una cafetera rusa, bru-
ñida y luciente! Pero, señor, ¿de dón-
de habrá sacado ese pobre Calixto la 
noticia de que á mí me gusta el café, 
si no lo pruebo jamás? Bueno, no por 
eso será menor mi gratitud hacia él ya 
que su intención es amable y generosa. 
Diez minutos después llega á mi ca-
sa, Joaquín, el criado de mi amigo Pa-
co. Me saluda cumplidamente y me 
entrega una tarjeta azul y un paquete 
gris. Me agarro al paquete, porque 
siempre he tenido más inclinación á los 
paquetes que á las tarjetas, lo abro y 
me quedo estupefacto.. . Este paquete 
contiene una cafetera de nacionalidad 
tu rca . . . Con cara de Sul tán aburrido 
coloqué sobre el aparador esta segun-
da cafetera y me disponía á meditar 
un rato sobre las ventajas que reporta 
al espíritu la resignación cristiana 
cuando me distrajo un golpe recio que 
retumbó en mi puerta. 
— ¡ A h ! . . . ¿eres t ú? , le digo á Sin-
foriana, la doñcella de mi excelente 
amiga doña Ursula Cascote. 
—Sí, señor, y que los pase usted muy 
felices. 
—Gracias, mujer. 
— Y aquí tiene usted esta tarjeta y 
este paquete que le envía mi señora. 
—Amable señora es doña Ursula, 
pensé para mí. Esta, como mujer pre-
visora, de seguro que me manda dos ó 
tres docenas de calcetines á juzgar por 
la forma y el peso de este bulto. Lo 
abro y . . . ¡ Cielos!... ¡ Otra cafetera!.. 
pero una cafetera preciosa, de guarni-
ciones bronceadas y mango de loza chi-
nesca. 
Le envié á doña Ursula un millón de 
gracias por aquel primor, encarecién-
dole de paso la oportunidad del regalo, 
pues aquella cafetera y no otra era 
la que venía á realizar uno de mis más 
dorados ensueños . . . 
Apenas se habría alejado cuatro pa-
sas la doncella de doña Ursula cuando 
llegó el criado de mi amigo Federico. 
Me entregó la tarjeta y el paquete con-
sabido. A l notar el enorme tamaño 
del envoltorio me entraron vivos de-
seos de conocer inmediatamente su con-
tenido. 
—¿Qué vendrá aquí, Eamón?—le 
dije al mozo. 
—Pues viene tma preciosidad, una 
cafetera persa, de esas de sube y ba-
j a . . . 
—¡ Dios m í o ! . , . 
—Sí, señor, y don Federico me en-
cargó que le enseñase á usted el modo 
de manejarla. 
Y apareció á mis ojos un aparato de 
níquel, panzudo é imponente, con más 
tapas, muelles y resortes que una bom-
ba de incendios. 
—Bien, ¿y ahora? 
—Pues verá usted; primero se quita 
este tapón. 
—Bueno. 
—Luego este canuto. 
— Y a . . . 
—Después se pone aquí el agua y 
aquí el café. 
—Corriente. 
—En seguida enciende usted el re-
verbero. 
—¡Anjá ! 
— Y entonces se echa usted pa atrás... 
— i Hombre, para a t rás ! . . . 
—Sí, señor, porque entonces viene 
el estallido. 
—¿Qué estallido? 
— E l ele la cafetera. 
—¿Pero estalla? 
—Como estallar... no siempre si 
tiene el cuidado de apretarle esta ros-
ca cuando largue el primer buf ido . . . 
¿Creerán ustedes que' se acabaron 
aquí mis infortunios, digo, mis cafete-
ras? Pues no, señor, aun me vinieron 
tres cafeteras más con todas las cuales 
me dedico ahora á entretener mis me-
lancolías. 
Mas lo que no puedo echar de mí es 
un pensamiento amargo que sin cesar 
me atormenta y enturbia mi porenir 
económico. Durante el año de 1909 
tendré que corresponder á la amabili-
dad cafetera de mis cariñosos amigos 
con regalos de valor equivalente. 
Siete cafeteras á dos centenes cada 
una.... catorce centenes. 
A l f in del año habré venido á gas-
tar setenta y cuatro pesos con veinte 
centavos en cafeteras... 
¡Y sin poder comprarme las botas! 
¡ Ahora lo que me hace falta es.. .un 
saco de café de Puerto Rico. 
* Para abrir un café en cualquier ba-
r r io . . . 
A L V A R E Z MARRON. 
Después de aigrunas horas de 
constante agitación, un vaso d^ 
?erveza de L A T K O F I O A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
El Salón d e j a Habana 
I I 
f E l lienzo más importante de la colec-
ción expuesta en el Ateneo es, induda-
blemente, el'cuadro de Jules Meuuier, 
" E l hijo p ród igo . " Importante es 
por su tamaño, por la corrección aca-
démica de su factura, por su colorido 
cálido y armonioso, por lo bien modela-
do de la figura del arrepentido. Es un 
cuadro hecho según las tradiciones de 
la Escuela de Bellas Artes (que tantos 
detractores tiene) y el gobierno fran-
cés ha significado su aprobación com-
prándolo. 
M. Dujardin-Beaumetz, el actual M i -
nistro de Bellas Artes, es un verdadero 
Mecenas, insustituible en su cargo, 
porque además de ser un excelente 
funcionario público es pintor distin-
guido y crítico inteligente. Abandonó 
la paleta por la política cuando la fa-
ma empezaba á sonreirle y el éxito co-
ronaba su obra; pero su defección en 
las filas de la pintura militante no es 
de lamentarse por lo mucho que ha ga-
nado el arte francés con su apoyo ofi-
cial. Los artistas tienen en él un 
protector entusiásta que compra para 
el Estado generosamente y ordena cua-
dros y estátuas con largueza. Nada 
más natural, pues, dadas las condicio-
nes excepcionales de Mr. Dujardin 
Beaumetz, que haya querido aumentar 
el prestigio del envío de los artistas de, 
su país á Cuba con un lienzo que ha 
de ingresar en los museos nacionales. 
Continuando el examen del cuadro, 
vemos que junto con relevantes exce-
lencias tiene algunos defectos: la com-
posición es mediocre, la figura del pa-
dre rígida y poco simpática, y el pai-
saje, no obstante su belleza, su carác-
ter bíblico y majestuoso los tonos me-
losos del rico follaje, es algo pesado, y 
á distancia, parece desplomarse sobre 
el primer término. Después de seña-
lar esos lunares, no se puede elogiar 
demasiado la intensidad de expresión 
del adolescente, la transparencia de su 
mirada, la contracción elocuente de 
esas pobres manos enrojecidas por el 
trabajo y la media sonrisa, donde la 
felicidad del perdón se mezcla con el 
dolor de la falta. 
Paisajes 
1 Qué contraste con un cuadro conti-
guo, el número 42, paisaje de Gros-
jean! Llama la atención por la senci-
llez extrema del asunto y la maestría 
de la técnica. La limpieza de la at-
mósfera y de los campos lavados por la 
lluvia está admirablemente indicada 
con sombrías pinceladas de juanera 
muy moderna y hasta segantiniaua. 
" E n Dordreckt," de Mme. A. Dela-
salle, es una luminosa marina, muy ho-
landesa, muy bien observada y sentida. 
Otra marina notable es la de los 
"Barcos anclados, al anochecer," de 
Legout Gérard, el pintor de Concar-
naux. 
Las negras siluetas de un grupo de 
chalupas bretonas proyectan sus sora-
bras sobre las aguas donde rielan los 
últimos destellos del día moribundo. 
Lleno de poesía está el delicioso cua-
dro de Henri Foreau, el número 32. 
' ' Ultimos rasgos.'' Es todo sentimien-
to y delicadeza: la Jiora crepuscular, 
el ligero velo de brumas sobre los ar-
bustos, los sauces que tiemblan en la 
suave brisa de la tarde, transmiten al 
alma del espectador la dulce lánguidez 
que emana del plácido lago y sus mis-
teriosas orillas, tan bien interpretada 
por el artista. 
Próximo á este paisaje de tenues 
matices, está una. vista de Stresa, por 
ese enamorado de la gran luz, el ru t i -
lante Gogli.ardini, cuyas escenas vene-
cianas fueron tan admiradas en nues-
tra úl t ima exposición aquí, hace dos 
años. 
" E l molino de Promonville," por 
Marché, nos atrae ahora. He aquí un 
paisaje primaveral t ípicamente fran-
cés. Es una escena pastoral y familiar 
que no convida á soñar sino á respirar 
hondo el fresco aire matutino, á cantar 
los goces de la vida rústica y pensar 
alegrem ente • en meterse á campesino 
con "ÍYOS bons villageois." 
E l Desnudo 
Este salón cuenta con algunos ejem-
plares meritorios de un género celebra-
do en la mayoría de las exposiciones, 
aunque no siempre aprobado aquí. 
" L a mujer en el baño , " , de Toiry 
Robert-Fleury, revela la mano maestra 
del autor de "Los últimos días de Co-
r in to . " Dibujado con vigor es un es-
tudio anatómico precioso; una verda-
dera joya artística que tiene hasta la 
ventaja de ser púdica por la penumbra 
del cuadro y la posición de la bañista. 
" E l O t o ñ o " de Mme. Philippart-
Quinet. es una academia bien estudiada 
de cualidades verdaderas. Aparte de 
sus méritos técnicos, observaría que la 
belleza del cuerpo humano sin velos 
puede admirarse en la primavera y 
hasta en el verano, pero en cuanto caen 
las primeras hojas de la juventud, es 
preferible, desde el punto de vista de 
la estética, vestir el modelo. E l Oto-
ño, al natural, n i siquiera como alego-
r ía agrada. 
Número 46. La bella pecadora vis-
ta á vol d'oiseau que nos presenta M . 
Albert Guillaune es muy notable. Ese 
espiritual dibujante ha abordado un 
asimto erizado de dificultades y se 
complace en mostrarnos con qué ha-
bilidad ha sabido vencer los escollos 
del color, del relieve y sobre todo del 
escorzo. 
La Pintura de género 
Pasando á otro estilo, detengámonos 
ante la fiesta obrera que nos ofrece 
Víctor Maree, en " L a Canción Sen-
t imental ." Es una feliz reunión de 
tipos populares llenos de verdad y da 
vida. La joven madre con su hijo al 
seno, sobre la cual cae la luz más fucr-
te del cuadro, es un trocito bien pinta-
do. Interesantes son las expresiónc3 
de los comensales que escuchan á la 
cantante: el hombre prosaico, indife-
rente, que mira su reloj y quiere irse; 
el joven (pie saborea con deleite su tsM 
baco á la vez que las tiernas palabras.; 
de la canción; otro más lejos, echado 
atrás, en éxtasis, sigue distraído los es-
pirales de humo de su cigarro, la 
Vieja que recuerda su pasado, el grupo 
de niños jugando á la izquierda. Eá* 
cena realística que recuerda una pá* 
gina de Zola. 
"Circulez!" por Darien. da una 
idea vivida de la calle de P a r í s ; al g r i -
to de "los guardianes de la paz" los 
vendedores ambulantes de frutas y de 
flores siguen su curso, se dispersan loa 
grupos de flancurs y se despeja el t rá-
fico de esa plaza del Teatro Francés 
tan querida por los parisienses de na-, 
cimiento y de adopción. Mucho movi-
miento tiene el cuadro y la perspectiva 
aérea está bien comprendida. 
Una tela simpática es el cuadro del 
Alfred de Richcmont, " A l despertar." 
Muy sentida y natural en la expresión 
de un asunto eternamente nuevo, la 
madonna, esta vez profana. La obra 
tiene extraordinario mérito como estu-
dio de valores; el tratamiento de la luz, 
pasando por el cristal de la ventana, 
tamizada por la cortina, tocando la es-
cofieta bretona de la madre y difusa 
en vibrantes ondas más lejos, es digno 
de todo elogio. 
Quisiera extenderme, pero no debo, 
así que no acordaré más que una frase 
de alabanza por el exquisito interior, 
llamado con mucha propiedad " I n t i -
midad," por Riedes y por el magis-
t ra l cuadro del vasco Saubes, " L a Ca-
ridad por el Amor de Dios," pintado 
ampliamente, fuertemente dibujado, 
poderoso en efecto, una de las galas 
del salón. 
E l catálogo nos dá algunos nombres • 
ilustres, Rochegrosse, Roll, Comerre, 
Constors; pero no deben los que desco-
nocen sus obras juzgarlos por las iñiies-< 
tras enviadas: sería una injusticia. 
E l gran Rafolli, el pintor de ios su-
burbios parisienses, aunque representa-
do por dos pequeños cuadros al óleo—-
de mérito como suyos, al f in , para los 
que saben mirarlos—nos envía tres ex-
traordinarias aguas fuertes en colo-
res. Muy injusto me parece el hecho 
de haberlos colocado en el pasillo, don-
de muchos dejarán de verlos, pues son 
seguramente de lo más notable que 
cuenta la colección. La escena del 
Boulevard de los Italianos es una ma-
ravilla de vida y de movimiento logra-
da con el procedimiento más sencillo. 
Que mi última palabra sea por el 
cuadro más bonito de todos, la "cabeza 
de joven" por el escultor-poeta-pintor, 
Antdhie Movcié. Su bejleza delicada 
gusta á todos, tanto al Crítico exigente 
como al no iniciado en cosas de arte, y 
eu efecto, ¿quién que tenga ojos no 
mirará encantado ese medallón, todo 
suavidad, inocencia, dulzura, esos hom-
bros perfectos, esos cabellos de oro, tan 
vaporosos, un conjunto de concepto y, 
factura verdaderamente exquisito? 
BLANCHE Z. D E B A R A L T . ] 
Cayó la última hoja del almanaque 
del de 1909 como para recordarnos que 
pulsamos siempre hacia adelante sin lie 
las fuerzas nos abandonan y caemos ren 
nidad que se nos ofrece para enmendar 
nuestros políticos se inspiren de hoy en 
que no haya, jueces que prevariquen; que 
los casados; que todos amen á su prójimo 
paz en todos los hogares sea tan duradera 
los de corset "Imperio." 
de 1908 cediendo el puesto á la primera 
el tiempo es á manera de noria que im-
gar jamás al final de la jomada hasta que 
didos por la fatiga. Es una nueva oportu-
nuestros yerros del pasado, y ojalá, que 
adelante, solamente en el bien del país; 
las suegras dejen de ser la pesadilla de 
como á sí mismo y, por último, que la 
como lo son nuestros inimitables mode-
Correo de ¿París, ¿s&o 
Teléfono n. 398, Rico, P é r e z v Oa.9 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 3966 ID. 
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 3964 ID 
Casa de exportación de primer orden de 
Alemania, bien conocida por el comercio de 
esta Isla, solicita representantes aptos en 
este mercado y en el de Matanzas. Cienfue-
gos Manzanillo y Santiago de Cuba. Ofer-
tas cerradas se reciben en la oficina de este 
periódico á X. 
75 2t-4-2m-5 
T A R J E T A S A U T I Z 
MI s u r t i d o m a s completo y elegante que He (ux, oisto ftastci eC t lkt , ÍC pireelos m t / red i iü i ' i '** 
P a p e l m o d a p a r a Se f ioras y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c a n o a p r i o h o s a s monrjyrft in í s . 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEPI 
3940 ID. 
Preparado Forés 6 el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugras. 
manchas, granos y toda afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
becimientos más acreditados y boticas. 
Depósito general: Vda. de Sarrá é hijo 
Habana. 
18472 26t-lSD. 
B E . H E R N A N D O WM 
CATEDRATICO DB IÍA UNIVERSIDAI» 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Pura enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fíana. 
C 3875 ID. era 
Se ha recibido una nueva remesa 
en la 
Paragüería Francesa 
i s p o 1 1 5 
Confíe su cuidado á un hombre que conozca la anatomía 
de los ojos y sus funciones. 
En nuestro nuevo departamento de óptica podemos darle 
absosolutamente lo mejor. 
Vd. puede depender absolutamente de nosotros. 
Necesita lo mejor, y aquí lo encontrará. 
H A R R I S B R O S Go. , 
CON SÜS OJOS. 
O'Keüly 104 
c 4210 





(De la Academia Francesa; 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(He l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
(Esta novela publicada por la 
nal de Garnier hermanos. Casa-edito-
enwn?ona de0}:?ní¿"eñ"ÍaTibírí'iSdeSa vvu&on. Obispo número 52.) 
creación, á la cual cada noche añadía 
algrun nuevo atractivo, alguna gracia 
nueva. Oada nna de sus cartas fué 
una perla que desprendió de su alma 
para adornar con ella la frente de su 
amante. Pronto el ser á quien ama-
ba no existió ya sino en su cabeza; 
Jorge acabó por ser ipara ella un pre-
texto al ejerci'cio de sus facultades 
poéticas, un tema para exhalar las 
divinas melodías qe cantaban en su 
alma. Sin saberlo ella misma, 53 hizo 
la artífice de su felicidad; creyó,ena-
morarse de Jorge y no se enamoró si-
no de su obra. Joyas dignas de enri-
quecer el tesoro de un rey, sus cartas 
fueron alternativamente la abrasada 
expresión de sus sentimientos y la 
circunstanciada relación de sus "días: 
as/.X^fí relataud.Q su vida entera. .Tp-
do lo que sentía, pensaba y respiraba 
en ella, gravi tó hacia Bussy, como los 
p-erfumes de la t ierra suben hacia el 
sol. En cuanto á las cartas .de Jorge, 
debieron ser aquellas que hacen que 
la mujer que las recibe mira á "Wer-
ther con soberano desdén, y á Saiut-
Preux con |prefunda lást ima. No hay i 
muj er que no tenga la pretensión de | 
ser ó haber sido amada más elocuente- i 
mente de lo que lo fueron Carlota y | 
Juila. Jorge era seguramente hom- ¡ 
bre listo que sabía muy bien, en vi-1 
niendo á cuento, hacer 'bonitas frases, | 
redondear periodos, sembrar metáf o-i 
ras en el estilo como amapolas en los I 
trigos, zurcir el epíteto en el sustanti- j 
vo y espolvorear el conjunto con len- j 
•tejuelas de oro. Todo aquel 'brocado ! 
no era á decir verdad más que tapiz i 
de brocatel cuyo deshilo hubiera dado i 
menos plata que seda, y anenos seda I 
que algodón; pero madama de Belna-1 
ve estaba demasiado ciega para no i 
equivocarse fácilmente sobre la cali-1 
dad, y Xoemi, que hubiera podido re-i 
ducir todo aquel oropel á su justo va- \ 
lor. no era llamada á dar su dictamen. | 
En casos de amor las mujeres suelen ¡ 
confiarse á una amiga, pero rara vez 
á una hermana, aun cuando sea una i 
hermana muy querida. 
Así pasaban los meses, arrebatando 
á Mariana en alas de la pasión, y pa-1 
se ando á mada ma .VaItun.e ̂ por los vid-[ 
gares senderos de la vida doméstica. 
Desde la partida de Bussy se había 
establecido entre las dos hermanasji 
una especie de mutuo desvío que, casi 
imperceptible al principio, hab ía aca-
bado por (pesar bastante sobre su inti-
midad. . E l recuerdo de Bussy había 
levantado entre ellas como un muro 
de hielo; y aunque nunca liaibiaban 
de aquel hombre una con otra. Maria-
na se sentía va-gamente adivinada, y 
Noemi conocía que era importuna. 
Además, madama de Belnave, que no 
perdonaba á su hermana la calma y 
la felicidad de que parecía disfrutar, 
experimentaba á su lado aquellos mo-
vimientos de enojo y de irr i tación que 
sienten las personas desocupadas al 
lado de las que tienen la costumbre de 
Belnave, no se le (pasaba por la ima-
ginación que hubiese cambio alguno 
en su casa; quería á su mujer y se 
consideraiba suficientemente querido, 
sin oxigir nada más de lo que él mis-
mo daba. Feliz, la creía feliz, y am-
bos vivían en un perfecto equilibrio 
de estimación y afecto recíprocos, 
porque es el caso que Mariana quería 
realmiente á su marido. Los primeros 
d ías de su felicidad no habían estado 
exentos de algún remordimiento; pe-
ro como en resumidas cuentas, Mr. de 
Belnave nunca había pensado en re-
clamar para sí ¡propio, la parte dc_&u 
corazón que ella consagraba á Bussy, 
acabó ¡por disfratar en paz de un 
amor que á nadie despojaba y que pa-
recía no acasionar n ingún perjuicio 
positivo á las dichas conyugales. 
iHabía (pasado el invierno • los bos-
ques reverdecían al soplo de la prima-
vera; todas las a legr ías se des.perta-
iban y cantaban bajo el cielo; las ¡bri-
sas perfumadas de violetas y ojiacan-
ta circulaban por entre las arboledas, 
los pajarillos se perseguían en las en-
ramadas, ios insectos zumbaban en los 
surcos: todo era aromas, armonía, 
amor, esperanza. ¡Ay entonces d;d 
corazón que -ya n j puede amar! Eu 
medio 'fie aquellos torrentes de savia 
y de vida que rebocan por todas par-
tes, es cuando las almas marchitas en 
flor, se repliegan dolorosamente sobre 
sí mismas y como llenas de una sole-
dad mortal. E l resplandor de los 'her-
írnosos días no hace más que i r r i t a r su 
impotencia; el lujo de los campos y 
de las florestas es un insulto á su es-
terilidad ; bajo el azul de los cielos y 
entre la verdura de la tierra, sus rui-
nas se revisten de un aspecto más 
mustio y sombrío. ¡A lia r isueña y 
hermosa juventud, las verdes y olo-
rosas selvas, los -enderos misteriosos, 
los céspedes embalsamados, ¿as prade-
ras matizadas de flores! ¡A vosotros 
á quienes ha quebrantado la tempes-
tad y, que no., sois ya, in]ásr quei.uii restq 
de vosotros mismos, á vosotros, tris-
tes corazones, á vosotros os convienen 
días más graves y más austeros, dias 
que no os provoquen á la felicidad y 
nada pidan á vuestra indigencia; os 
conviene el otoño con sus veladas 
pompas, con su sol moribundo, con sus 
ramos despojados de verdura! En-
tonces á lo menos todo l lora en rede-
dor vuestro; como vosotros, todo se 
va ¡borrando; y lo mismo que en vues-
tro corazón los recuerdos marchita-
dos, las hojas secas arrastradas por 
el viento se lamentan tristemente en 
la llanura. 
Tiempo hacía ya que Mariana no 
había asistido sin una secreta y enfer-
miza excitación al espectáculo de la 
primavera naciente. Lo que anos au-
tes se irritaba en ella no era la impo-
tencia de las almas devastadas, sino 
por el contrario una exuberancia de 
vida que se indignaba de sentirse 
comprimida cuando en torno de ella 
corría la savia, se abr ían los capullos, 
germinaban las plantas, y toda la tie-
rra /alegre y rejuvenecida, verdeaba, 
entonaba himnos, himnos de amor á 
su iCriador y ostentaba á la luz del sol 
sus nuevas galas. Entonces se agita-
ba sin objeto; lloraba sin comprender 
la causa de sus l ág r imas ; buscaba 1?. 
soledad de los campos y h u í a de ellos 
con rabia; y cuando a l cruzar los pra-
se mecían juntas en .un mismo rayoi 
de luz, se quejaba á Dios que la hab ía 
hecho menos feliz que la agui leña y la 
germandrina. En la época de que 
voy hablando, tan joven, tan hermosa 
como ella, saludó á la primavera con 
m i l jubilosos gritos de su alma. Lloró, 
pero de puro feliz; y madama Valto-
ne, admirada de verla, serena como el 
cielo, viva y ligera como las aves, 
vistosa como las plantas, la observa-, 
iba á veces con inquietud y se pregun-
taba á sí misma si toda aquella felici-
dad era realmente una conquista do 
la resignación. 
Por entonces se vió Mr. de Belnave 
llamado á Par í s por los intereses de 
su industria. La revolución de Julio 
acababa de herir al comercio cu todos 
sus raímos; las casas más sólidas t i tu -
beaban, la des confianza estaba en to-
das partes y el dknero en ninguna. 
Mr. de Belnave tenía en Pa r í s una 
hermana que m'ás de una vez le ha-
bía pedido que le llevase á Mariana, 
y ésta por su parte había mostrada 
muchas veces deseos de ver á Par ís , 
que no conocía. La ocasión no podía 
ser más propicia: Mr. de Belnave qui-
so aprovecharla y propuso á su mu-
jer el viaje á la capital, que ella acep-
tó con mucho gusto. 
Noenji, al verla partir, sintió en su 
Ejffasfljg U:ua tristeza •morta.]. 
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0011 por la Isla 
(Por telésrrafo) 
Santa Clara, Enero 4. 
á las 9-20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el refresco del Ayuntamiento el 
i doctor Jover saludó á Mr . Magoon 
fen nombre del pueblo. Dijo que sen-
tía Vi l l a Clara, por estar de luto no 
poder festejarlo como merece Mr . 
kagoon contestó que agradecía que 
frl pueblo suspendiera por un momen-
to el dolor que le embarga para ha-
cerle el recibimiento y que el mejor 
homenaje que podía rendir á la me-
moria de la ilustre benefactora, era 
consolidar la república, ideal de Mar-
ta Abren. 
Agradeciendo al Gobernador Provi-
sional sus frases el señor Jover á nom-
bre de la Junta de Educación pidió 
á Mr. Magoon que ordenase la sus-
pensión de las clases en las escuelas 
durante des días. La ciudad está en-
s-lutada y el comercio cerrado. 
Los periodistas locales señores Con-
suegra, Deporto y García, protestan 
indignados del aserto del señor Ro-
ban de que la consignación del cré-
dito acordado por el Ayuntamiento 
para recibir á Mr . Magoon, se haya 
hecho con cargo al concepto de cala-
midades, afirmando que la municipa-
lidad dió un voto de confianza al eje-
cutivo para gastos, sin limitación. 
E l Capi tán Ryan acaba de pasar el 
siguiente telegrama, "Bul la rd , Super-
visor Instrucción Pública. Goberna-
dor Magoon autorízalo acceda peti-
ción profesores Instituto y escuelas 
públicas Santa Clara, suspendiendo 
clases por dos días, como muestra res-
peto y sentimiento por muerte de be-
nefactora Marta Abreu ." 
HERRERO. 
Santa Clara, Enero 5. 
á las 10-10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha llegado el señor Galdós, Admi-
nistrador de IFerorcarril de Cuba con 
un coche especial para acompañar á 
Mr . Magoon á la ida y á la vuelta en 
su viaje á Santiago. 
HERRERO. 
R. 6IR 
En el vapor "Alfonso XIEE" regre-
só de la Madre Patria nuestro distin-
guido amigo .,don Silvestre Ginbal. 
persona estriadísima en Pinar del 
Rio, donde reside »We muchos a^os y 
tiene gran ari\fligo. 
Viene el señpr Girbal rebosante de 
salud y satisfechísimo del viaje que 
acaba de 'efectuár, porque no solo le 
permit ió dar expansión á su espíritu 
volviendo á ver, después de larga au-
sencia, el lugar de su nacimiento y de 
estar algunos meses al lado de sus 
familiares, sino que en sus excursio-
nes á diversas provincias de España, 
pudo observar con gran regocijo los 
•grandes progresos de ella. 
En el tren de las dos de esta tarde, 
pa r t i r á nuestro buen amigo para la 
•capital p inareña, donde seguramente 
será recibido con gran cariño por sus 
numerosos amigos. 
Reciba el señor Girbal nuestra ¡bien-
venida más afectuosa. 
U n at las cubano 
De la Secretaría de Gobernación ¿ 
cargo del inteligente y activo señor 
Manuel Sobrado, nos envían un magní-
fico atlas geográfico-administrativo de 
la Isla de Cuba comprendiendo 82 ho-
jas de folio mayor que contiene cada 
una el plano topográfico de un térmi-
no municipal de la Isla con la división 
de barrios rurales, las vías de comuni-
cacioucs. etc., trabajo de suma util idad, 
debido al Jefe de Estadísticas Mr . 
Veulens. 
Para los asuntos administrativos y 
electorales prestará gran servicio el re-
ferido Atlas, hecho sin pretensiones de 
exactitud topográfica. 
En tal concepto, merece elogios el 
trabajo de Mr. Veulens y no menos el 
Secretario de Gobernación señor So-
brado, que acredita en dicha obra el 
sumo cuidado con que se esplica para 
que los servicios administrativos vayan 
con el mayor orden y se puedan despa-
char los asuntos venciendo los obstácu-
los de orden técnico que puedan pre-
M i l gracias por tan valioso obsequio. 
mia Española 
de Puerto Padre 
- En el día 27 del pasado mes y año, 
ha tomado posesión la nueva Directi-
VÍI de esta Sociedad, compuesta de 
los señores que á continuación se ex-
presan : 
Presidente efectivo: D. Jacinto Pi-
cas Virella 
Vicepresidente: D. Cecilio Llarena 
Rodríguez. 
Tesorero: D. Ventura Pérez Mén-
dez. 
Secretario: D, Nicolás Fernández 
Rodríguez (R,) 
Vocales: D. 'G-n mere indo González 
Rosal, D, Gregorio Villarramos Sá.n-
chez, D, Carlos Llarena Pereda (R,) 
D. Manuel Picanes Brea, D, José Fer-
nández Menéndez, . D. Elisardo Gó-
mez y 'Gómez, D, Juan Andreu Mon-
jo,, D, Bernardo Cueto uardiaz. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada «1 díia 24 de Diciembre de 1908, 
Se resuelve la solicitud del señor 
Francisco L : del Valle sobre oerra-
iraento por el ferrocarril de Júca ro 
& San Fernando del lindero con di-
cho ferrocarril de su hacienda Dos 
He 
rmainas, «n el sentido de que de 
acuerdo con el criterio sustentado por 
\n misma en 26 de Julio de 1906, si 
la finca del señor del Va Ib; ó parte de 
ella, es tá dedicada 'á potrero, crianza 
ó ceba de ganado, y si la misma ó 
dicha parte se encuentra cercada por 
todos lados á excepción de annellns 
en que linda con las líneas del ferro-
carril, la Empresa de acuerdo con las 
disposiciones del A r t , 13, Cap, X de la 
Orden 34, está obligada á construir y 
oomservar dicha cerca- en las partes 
en que sirva de límite á la zona del 
ferrocarril y en eonsecuencia si lias 
cercas ¡estuviesen en malas condicio-
nes ó no se hubiesen construido, ?a 
Empresa será responsable de la muer-
te ó (Infio que ocasione y que en cuan-
to á la ascendencia de la indemniza-
ción y dé los ,daños que reclama él 
señor del Valle es asunto que corres-
ponde reclamar á los Tribunales de 
Justicia, . 
Trasladar á las Compañías de Fe-
rrocarriles la resolución del Tribunal 
Supremo de Justicia en la alzada in-
terpuesta por The Cuban Central R'ys 
contra acuerdo de 8 de Noviembre de 
1907 que negó la revisión del de 23 
de Agosto del propio año que decla-
ró responsable á la 'Compañía del ac-
cidente en la estación de Santa Clara 
el 19 de Julio de 1907, 
Se desestima la petfción de The Ha-
vana Central sobre revisión de los 
acuerdos de 21 de Octubre en las re-
clamaciones de los señores Evaristo 
García Cuervo por extravío de un sa-
co de café y del señor Manuel Díaz 
Rodríguez por pérd ida d3 27 tubos, 
cuya revisión se desestima por enten-
der la Comisión que es improcedente, 
por cuanto la ley solo autoriza por 
una vez el derecho para interponer 
recurso de revisión agotado en el pre-
sente caso por la Compañía y desesti-
mado en 5 del corriente. 
Se conceden 10 días i The North 
American Sugar Co, y al ferrociarril 
de Yaguajay, para la remisión de los 
informes correspondientes al año 
1906-7, apercibiéndolas de incurrir en 
multa de $50-00 por incumplimiento 
del acuerdo de 25 de Noviembre sobre 
el piarticular. 
Archivar una petición del señor Ra-
fael García Capote, Representante del 
Central Parque Alto , en la qiie pide 
se declare por la Comisión tener por 
no hecha la protesta formulada por 
The Cuban Central en el expediente 
sobre devolución de cantidades con 
arreglo 'á contratos á los Centrales 
Perseverancia, y Parque Al to , 
La Presidencia dió cuenta de Ira-
ber autorizado al ferrocarril de Jú -
caro & S-aín Fernando, para abrir al 
•servicio público el ramal de Jagüe -
yal iá cuya Compañía se t r as ladará el 
informe de la Inspección General, 
producto del reeonociraiento practica-
do en dicho ramial para que cumpli-
mente lo que en el mismo se recomien-
da aprobaoid'O la Comisión esa resolu-
ción de la presidencia. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Vanguardia Liberal 
de Puentes Grandes 
Este organismo obsequiará el domin-
go 10 del coriente, con " u n almuerzo" 
puramente criollo al Presidente y V i -
cepresidente electos de la República. 
E l almuerzo se efectuará en un her-
moso bohío de guano que hay en el 
"Reparto de Aldecoa," detrás de la 
Estación de la Ciénaga. 
NECROLOGIA 
E l domingo último se dió sepultura 
en el Cementerio de Colón al cadáver 
de la Rda, Madre María del Beato 
Pompilio, que en el mundo se conocía 
con el nombre de Angela Blay y Pérez, 
perteneciente á la Comunidad de Re-
ligiosas de María Reparadora, 
La finada se hallaba emparentada 
con familias de significación en nues-
tra sociedad, entre los que se hallan la 
señora Catalina Ibarra viuda de Blay 
y el señor don Pedro Blay, á quienes 




E l banquete de la 
"Pas y la Concordia" 
Los últimos acuerdos 
La Comisión que entiende con la or-
ganización del banquete denominado 
"Banquete de la Paz y la Concordia," 
con el que serán obsequiados los pode-
res ÍCjecutivo y Legislativo de la Re-
pública, acordó que en vista de la im-
poaibilidad que dicha fiesta se llevara 
á cabo en el Teatro Nacional, pues pa-
ra la fecha en que se proyecta el ban-
quete estará ocupado ese coliseo por la 
Compañía del señor Borrás. se nom-
brara una comisión, para la que fueron 
desaguados los señores Manuel Negrei-
ra, José S, Villalba y doctor Fernando 
Barruecos, que se enitrevistara con los 
señores Eligió y Mariano Bonachea, á 
fin de que recabaran de estos señores 
su autorización para celebrar la fiesta 
en la casa Prado y Genios, conocida 
por "Palacio Bonachea," donde estu-
vieron las oficinas electorales durante 
el pasado período electoral. La Comi-
sión dió ayer, lunes, cuenta de su co-
metido, expresando que los señores Bo-
nadhea, habían cedido bondadosamen-
te el edificio citado. 
Por consiguiente el "Banquete de la 
Paz y la Concordia" se celebrará en el 
"Palacio Bonaehea," 
E l señor Barruecos que fué encar-
igado de ordenar la impresión de las 
tarjetas con arreglo á un modelo suyo, 
•que aceptó la Comisión, dió cuenta que 
estarán impresas el próximo jueves 7, 
Y el señor Morúa Delgado dió cuen-
ta, á su vez. que, en nombre de la Co-
misión, había invitado al Gobernador 
Provisional Mr, Magoon y que esta au-
toridad atendiendo á las indicaciones 
del señor Morúa y en atención á la im-
portancia del acto desprovisto de todo 
carácter político, ha prometido asistir. 
Esta noticia fué recibida con sumo 
•agrado, por los miembros de la Comi-
sión. 
E l jueves 7 del actual, de 5 á 7 
de la tarde, volverá á reunirse la Comi-
sión. 
S C j G R D T A R I A D B 
GOBBR1N A C I O N 
Almuerzo de despedida 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Santiago de Cuba remi-
tido á la Secretaríia de Gobernación, 
ol Regimiento número tres, de la 
Guardia Rural, despidió ayer con un 
almuerzo en aquelal ciudad al Supe-
r ior que fué de dicho cuerpo capitán 
A. J. Dougherty. 
A l acto asistieron además, el A l -
calde Municipal, Fiscal de la Audien-
cia, Juez de primera instancia, Jefe 
de Sanidad, Jefe de policía gubema-
tiva y otras autoridades. 
Buque de guerra 
La autoridad provincial antes refe-
rida, ha dado cuente á la Secretar ía 
citada de que ayer 'á las nueve de la 
mañana, zarpó de aquel puerto la cor-
beta de guerra alemana "Frade . " 
Un muerto 
La looomotora número 3 del central 
"S tewar t " alcanzó y dió muerte á un 
individuo cuyo nombre omite la auto-
ridad provincial de Camagüey, al co-
municarlo á la Secretar ía antes .ci-
tada. 
Quemaduras graves 
A causa de un resbalón que dió don 
José Fe r ré , empleado del central arri-
ba citado, cayó en una zanja por la 
que corría agua caliente causándose 
quemaduras graves. 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
Traslado 
x E l señor Miguel Angel Cabello y 
Malpica, Oanciller de la Legación de 
Cuba en Washington, ha sido trasla-
dado con igual cargo á la de Par í s . 
Diplomáticos 
Los Ministros residentes de Chile, 
Venezuela y Uruguay en Washington, 
vendrán á Cuba como Enviados Ex-
traordinarios y Ministros Plenipoten-
ciarios de sus respectivas naciones, pa-
ra'asistir al acto de ia toma de pose-
sión del Presidente y Vicepresidente 
de la República. 
Renuncias aceptadas 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Emilio Escobar del 
cargo de Juez Municipal de Mayaji-
güa, (Santa Clara.) 
A I señor Lorenzo Arias también se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Abogado de Oficio de la Audiencia 
de Pinar del Ría, 
Licencia 
Se le han concedido 45 días de licen-
cia al señor Emilio Vicente Soto, 'es-
cribano del juzgado de primera ins-
tancia de Saguia la Grande. 
O B A G R I C U L T U R A 
L a zafra actual 
Las noticias que se reciben de los in-
genios, acusan buen rendimiento en los 
campos y la caña es guarapera y con 
buena graduación, 
Adgunos ingenios de la provincia de 
Santa Clara han suspendido la molien-
da porque las lluvias han puesto el p i -
so en malas condiciones para el t iro de 
caña. 
Estas lluvias aseguran las aguadas y 
los pastos y prometen moler bien las 
cañas de primavera. 
Son satisfactorias todas las condicio-
nes actuales de zafra menos los precios. 
La actual depresión de precios no 
depende de superproducción n i de acu-
mulación de existencias de azúcar, sino 
de que todas las transacciones mercan-
tiles han disminuido mucho en el mer-
cado universal, hasta el punto de que 
hay nación en que la merma de nego-
cios alcanzó diez millones de pesos co-
mo promedio mensual en el año de 
1908; pero se notan señales favorables 
de reacción en los mercados y han de 
dar algún tono á los productos cu-
banos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
A bordo del vapor americano " M é -
r i d a " ha regresado á esta capital, en la 
mañana del lunes, el distinguido co-
merciante y amigo nuestro muy esti-
mado señor Silvestre Alvarez, socio de 
los grandes almacenes de La Opera. 
Trac el amigo Alvarez grandes nove-
dades para su casa, las cuales anun-
ciaremos en su oportunidad. 
Reciba nuestra cariñosa bienvenida. 
Regreso 
Ayer r e t o m ó de su temporada anual 
de baños, nuestro muy querido amigo 
el ilustre doctor don Ndcolás Carva-
llo y Gutiérrez, Jefe del Laboratorio 
Bacteriológico del Sanatorio " P u r í -
sima Concepc ión" del "Centro de Le-
pe n di entes," 
Le damos nuestra cariñosa saluta-
ción por su regreso. 
Para Ñipe 
La semana pasada llegó á este puer-
to un grupo como de veinte fanuilias 
americanas, parte de la cual desem-
barcó en la Habana y el resto se d i r i -
ge á Ñipe, donde l legará mañana. 
Dichas fanuilias proceden de puerto 
Toledo, estado de Ohio, y vienen á Cu-
ba con el propósito de fundar una eo-
lonia en Tunas, montando una indus-
t r ia de mantequilla, quesos, ote. 
Traen todos los aparatos y acceso-
rios necesarios y una pequeña sierra 
de miad era para construir los envases. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacioml 
Enero 4 de 1909. 
Según telegrama recibido de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Victoria de las Tunas, 
Bañes, Holguín, J iguan í , Tuna, L i -
monar, Alacranes, Camagüey; flojo en 
(-aimito y toda la Provincia de Santa 
Clara. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigui >ntes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Ens o 4 de 1908. 
Má.\ Mín. Med 
lELEGEAMS POB EL CABLE 
26.5 20.0 23.2 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.80 14.91 
Humedad relativa. 94 70 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.81 
Id. id., 4 p.m 758.70 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 








D E P R O V I N C I A S 
(POÍ- telégrafo} 
Cienfuegos, Enero 4, 7-30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Hoy se han declarado en huelga los 
gremios de braceros de Cienfuegos y 
San Manuel; piden 8 horas de traba-
jo y que en las horas extraordinarias 
se les aumente 50 centavos. 
Al comenzar las obras del acueduc-
to y alcantarillado declaráronse en 
huelga los obreros. Los contratistas 
quieren que trabajen 10 horas con el 
jornal de un peso americano. Los 
obreros piden 8 horas y $1.25 ameri-
cano de jornal. Los contratistas acce-
den al $1,25 siempre que trabajen las 
10 horas. Esta proposición fué dese-
chada. 
E l Corresponsal. 
Una verdadera alarma es la que pa-
decen los padres de familia cuando lle-
ga el día de Reyes, pues todos los n i -
ños, como es natural, esperan sus j u -
guetes ; y esa alarma de los padres está 
fundada en los altos precios. 
E l que no quiera alarmarse que va-
ya á la gran casa Los Reyes Magos, de 
Gallan o esísi esquina á San Miguel, y 
allí verá un portento de artículos muy 
baratos y muy buenos, que serán la ale-
gría de los niños. 
C. 165 1-5 | 
DE UNION DE REYES 
31 de Diciembre de 1908. 
Hoy al joven Sr, Arturo Olague, ve-
cino de este pueblo, ayudante de ma-
quinaria en el ingenio í£ Santo Domin-
go," le fué cogido un pie por un piñón 
de la máquina de la báscula. E l há-
bil doctor Mesa de este pueblo le am-
putó el pie. Su estado es bueno. 
En el Ingenio "Conchi ta" al tirar-
se un retranquero por delante de la lo-
comotora de vía estrecha para cambiar 
un chucho, tuvo la fatalidad de trope-
zar con una piedra y al caer, la carre-
t i l la de la locomotora le cortó el brazo 
por el hombro, por completo, su-
friendo también la fractura de una 
pierna; su estado era tan gra-
ve, que falleció al llegar á Matan-
zas, En esta mismo finca un trabaja-
dor se cayó dé una elevación bastante 
alta, sufriendo contusiones graves; fué 
conducido al hospital. En el tramo de 
Bolondrón á Unión falleció una more-
na que la conducían al hospital, 
j Buena despedida del año! 
E l Corresponsal. 
Obras recibidas en -la Librer ía Nue-
va, de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al Teatro 'Mart í : 
La Fiebre de Oro, por Gustavo A i -
mar d. 
Corazón Leial, por Gustavo Aimard, 
Los Tiradores Indígenas , por Gus-
tavo Aimard, 
Los Filibusteros, por Gustavo A i -
mard, 
La Ley de Lynch, por Gustavo A i -
mard. .* 
El Discípulo, por Paul Bourget. 
La Tierra Prometida, por Paul 
Bourget. 
Cosmopolis, por Paul Bourget. 
Cruel Enigma, por Paul Bourget, 
Un Idi l io Trágico, por Paul Bínir-
get. 
André s ,Üorn€jj,o, poríJKaui-.Bpurget. 
Servicio de la PrenEa Asociada 
HERIDOS E N E L VATICANO 
Roma, Enero 5, — Ayer llegaron 
procedentes de Messina y Reggio 1500 
heridos, los cuales fueron conducidos 
al Vatioano, E l Papa visitó el hospi-
tal provisional en que fueron coloca-
dos los mencionados heridos, conso-
lando á éstos personalmente en su in-
fortunio. 
DONATIVO DE L A CRUZ ROJA 
A M E R I C A N A 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en esta capital ha hecho entrega á 
la representación de la Cruz Roja 
italiana de la ca.ntidad de 250,000 pe-
sos que le envía la Cruz Roja ameri-
cana. 
COMISION INVESTIGADORA 
E l Gobierno se propone nombrar 
una comisión para que visite la región 
castigada por el terremoto con el ob-
jeto de que practique una minuciosa 
investágaciuen en busca de los meta-
les preciosos, valores y tesoros art ís-
ticos que puedan ser salvados de las 
ruinas de las ciudades destruidas. 
CIUDAD A B A N D O N A D A 
Messina, Enero 5.—En vez de pro-
cederse á. quemar las ruinas, como se 
pensó primero, para ©vitar los peli-
gros de una epidemia, se asegura que 
las autoridades tienen el propósito de 
hacer abandonar la ciudad á todos los 
supervivientes de la catástrofe, ro-
deá-ndola enseguida de un cordón de 
soldados que les impida volver á en-
trar en ella. 
E N BUSCA DE CADAVERES 
Sesenta soldados están trabajando 
actualmente bajo la dirección de Mr . 
Landis, Agregado Mi l i t a r de la Em-
bajada americana, en el registro de 
las ruinas del edificio que ocupó en 
esta ciudad el consulado de los Esta-
dos Unidos, en busca de los cadáveres 
del cónsul Mr, Oheney y su esposa. 
M A L A S CONDICIONES 
DE LOS SALVADOS 
Aun quedan varias personas con v i -
da bajo los escombros; los pocos que 
fueron sacados de ellos ayer, se en-
cuentran en condiciones tan malas 
que se considera imposible que pue-
dan viv i r . 
L L E G A D A D E L DUQUE 
D E GENOVA 
Llegó ayer el duque de Genova pa-
ra prestar auxilios, ssgún se anunció, 
á los que han emprendido el trabajo 
de salvar y socorrer á los necesi4¡a-
dos. 
V A N G U A R D I A DE L A 
ESCUADRA A M E R I C A N A 
E l primer buque americano apare-
ció ayer en la bahía de Scorpión, 
AUSTRIA E X I G E 
U N A SATISFACCION 
Viena, Enero 5,—El gobierno de 
Aus t r ia -Hungr ía ha dado instruccio-
nes a l conde Forgache, su Ministro en 
Belgrado, para que exija una satisfac-
ción del Ministro de Asuntos Extran-
jeros de Servia-, Milovanovictz, por 
las declaraciones anti-austriacas que 
ha hecho. 
Créese aquí que el gobierno servio 
se negará á dar la satisfacción que se 
le pide, y esta negativa en t rañará la 
retirada del Belgrado del conde For-
gache. 
D I M I S I O N D E L GABINETE 
Belgrado, Enero 5.—El Gabinete 
servio ha presentado su dimisión por 
razones que se desconocen a ú n ; pero 
©1 rey no ha querido aceptarla. 
DESPUES DE SESENTA Y TRES 
AÑOS 
París, Enero 5,—La firma comercial 
de Morgas, Harjes and Oo., ha anun-
ciado la retirada de uno de sus miem-
bros, Mr . John H . Harjes, después d© 
haber consagrado su actividad á los 
negocios por ©spacio de 63 años. La 
firma cont inuará girando bajo la mis-
ma razón social que antes del retiro 
d© Mr. Harjes, 
PUERTO RICO TERRITORIO 
Washington, Enero 5,—Al dictar su 
fallo en el caso del fugitivd^de la jus-
ticia por torr iqueña, Kopel, á quien se 
acusa en dicha isla de haber cometido 
una estafa de consideración, ©1 Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos 
ha declarado qu© Puerto Rico es un 
terr i torio comprandido para los efec-
tos de la extradición en las disposicio-
nes vigentes respecto á éstos. 
EXPOSICION DE ARTE A L E M A N 
New York, Enero 5,—Anooh© se 
inauguró oficialmente la Exposición 
de Arte moderno alemán, en el Museo 
Metropolitano, y los cuadros que 
constituyen la exposición son de gran 
mérito. 
Asistieron á la ceremonia de aper-
tura unas seis mi l personas, entre las 
que ss ©iicontraban representadas la 
política, el arte y la alta sociedad, así 
como el Cuerpo Diplomático. 
Forman parte del comité organiza-
dor de la Exposición, Mr, J, Pierpont 
Morgan, el conde Berstorff, Embaja.-
dor de Alemania ©n Washington, Cari 
Buenz, Ministro alemán en Méjico, y 
Herr Cari Marr, profesor de la Real 
Academia de Arte . 
Entr© las f©licitacioiies cabkgráf i-
oas que con motivo de la apertura s© 
han recibido, se encuentra una del 
emperador Guillermo. 
L A ESOUADRA DEL PACIFICO 
Taloahuano, Enero 5.—Ayer tarde 
lle^ó la escuadra americana del Pací-
fico. 
U N CARBONERO 
ECHADO A PIQUE 
Sidney, Australia, Enero 5,—Hubo 
ayer una, colisión entre un crucero in-
glés y ©I v^por carboníro ' 'Pirinace,'' 
que se fué casi inmediatamente á pi-
que, pareciendo catorce de sus tripu-
IcMlt'BS 
EL ESTRECHO DE MESSINA 
MENOS PROFUNDO 
Messina, Enero 5,—Los oficiales de 
la escuadra inglesa han descubierto 
que ©1 fondo del estrecho se ha levan-
tado varios centenares de pies, y cal-
culan en 200,000 el número d© los 
muertos ©n Sicilia. 
SALIDA DEL VANKTOWN " 
Port Said, Egipto, Enero 5 .—El 
crucero americano "Yanktown" sa-
lió esta mañana con rumbo á Messina, 
llevando á su bordo á varios médicos y 
un gran acopio d© medicinas y víve-
res para los sup©rvivi©nt©s, 
DOS DKMAS ACORAZADOS 
Los domas acorazados de la prime-
ra división de la ©scuadra americana, 
se encuentran aquí y saldrán para Ñá-
peles tan pronto como se hayan re-
postado de carbón, operación que es-
tán efectuando con toda la celeridad 
posible. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Enero 5—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de valores de 
esta plaza, 1,565,100 bonos y acciones 
de las principal©s ©mpresas que radi-
can ©n los Estados Unidos. 
PARTIOOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal-
Comité Ejecutivo, 
Por disposición del señor Presiden-
te, cito á los señores que componen 
este organismo, para la reunión pre-
fijada que se celebrará el juéves 7 de 
los corrientes, á las S'de la noche, en, 
la casa cialle de Lealtad número 122. 
Dr, Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
L A APERTURA D E L CONGRESO 
Por este medio tenemos el honor de 
citar á los señores Senadores que han 
de funcionar en el próximo período 
congresional, para la reunión que de-
berá celebrarse el miércoles seis del ac-
tual, á las dos de la tarde, en el salón 
de sesiones del Senado, para tratar de 
asuntos pertinentes á ia próxima aper-
tura del Congreso, 
Salvador Cisneros Betancourt, Mar-
tín Morúa Delgado, Manuel Laso, doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez, 
Libros nuevos que han llegado á 
" L a Moderna Poes ía ," Obispo 135. 
Los zapatos de mi vecino, por Vi-
Hiere. 
Aventuras de Tom Pouce, ñor 
Stapl. 
La vida de las flores, por Noel, 
Vida y aventuras de Polichinela, 
por Feuillet. 
Los habitantes de un árbol viejo, 
por Van Bruysel. 
Historia del verdadero Garbullo, 
por Jorge Sand. 
Las gachas de la condesa Berta, por 
Dumas. 
-Niños y animalejos, por Pérez 
Angeles y diablos, por id. 
Amor al campo, ,por Roselt. 
Aventuras m ai a vi 11 osas de Arquí-
baldo ó el .cuento de los cuentos, por 
Rountree Hamer. 
Cuentos para la infancia, por Baró . 
La abeja, por Bastinos. 
En 'busca del hombre fósil, por 
«Gros. 
En Méjico, por Opiso. 
Alemania, por Opiso. 
Oro, por Bastinos, 
E l homibre del capuchón, por A i . 
mard. 
La igallinita y el pollito, por Ca-
lleja. 
La Física al alcance de los niños, 
por González. 
La comadre muerte, por Calleja, 
E l flautista valiente, por Calleja. 
E l cantarito de lágrimas, por Ca-
lleja. 
E l caballo artificial, por Calleja. 
Viajes en globo, por Calleja. 
E l foco eléctrico, por Muñoz SA> 
camez. 
La Comisión que postula la candi-
datura del señor Rodríguez Bautista 
para Presidente del Centro Gallego, 
hace público, para general conocimien-
to dé los asociados, que con la mayor 
imparcialidad se llevó á cabo la cons-
titución de la junta electoral el domin-
go último, día tres del preeente mes, 
resultando victoriosos los simpatizado-
res de la expresada candidatura por 16 
votos contra 9, que obtuvieron los del 
señor Baños, siendo nombrados Presi-
dente y Secretario de la mencionada 
junta los señores Daniel Garrido v-
Constantino Añel, respectivamente. 
Por la Comisión, 
A nionio VillaamiL 
Centro Gallego 
Sección, de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Seccirtn por la Junta Di-
rectiva para celebrar el día 6 del corrien-
te mes en nuestro TEATRO, la gran Velada 
Ivfrioa Musical en honor de nuestros asocia-
dos, en la que tomará, parte la aplaudida 
Sociedad de Declamación "Kosalía Castro"; 
se avisa por este medio que para el acceso 
eu el local será, requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota social 
correspondiente al presente mes 6 el ante-
rior, á. la Comisión de puerta. 
La Sección reservará 10 filas de lunetas 
próximas ál escenario, para señoras y se-
ñoritas, y los palcos disponiblefi quedan á 
disposición de los señores socios en la Te-
sorería de este Centro 
Quedan en vlgf'or todas las disposiciones 
que en anteriores fiestas se lian observado. 
Ñola: No se darán Invitaciones. 
Habana o do Enero de 1909. 
Ei Secretario. 
JESUS DIAZ, 
30! J at-i-Sd-» -
DIARIO DE LA MATVEfti —Bdációa de la tarde.—Enero 5 de 1909. 
VIDA DEP0ETI7A 
Tnrpndio de un wagón en Bonlogne sur Mer con jacas de "polo" destina-
das á Alfonso X I I I y á D. Leopoldo de la Maza.—El de este ano será 
el últñno Salón del Automóvil.—Congreso Internacional del Calenda-
rio deportivo en Pajis.—¿Se celebrará el gran Premio del Automóvil 
iClub de Francia en 1909?— Los ejercicios físicos y la educación. 
del mitin de Igueldo, que con tan bri Según leemos en la prensa de San, 
Sebastián, hace unos días se recibió en 
aiquella capital un felegrama de París 
dando cuenta de que en.la estación de 
Bouiogne se había incendiado un va-
gón que conducía caballos, entre los 
que había tres destinados á don Al-
fonso, y otros para el distinguido 
sports)nan don Leopoldo de la Maza. 
Al cuidado de dichos caballos venía 
el empleado de las Reales Caballerizas 
señor Tejero, que oportunamente salió 
de Madrid con varios criados para ha-
cerse cargo de los oa,ballos. 
El incendio fué debido á que una 
lámpara ó farol de petróleo se cayó o-
bre la paja que contenía el vagón-cua-
dra, por efecto de la fuerte sacudida 
que suírió al ser enganchado á la má-
quina. 
El incendio redujo el vagón á ceni-
zas y produjo la. muerte á dos de los 
caballos que venían destinados para el 
señor Maza. 
•Sofocado el fuego, en el que también 
¡quedó destruido el equipaje del señor 
Tejero, éste alquiló otro vagón y, en 
el mismo tren que los caballos, em-
! prendió su regreso á España. 
Ail llegar á Burdeos, el jefe de esta-
ción se presentó al mencionado señor, 
i notificiándole que había recibido un te-
¡legrama de Bouiogne ordenándole que 
'se incautara de los caballos que aquel 
•conducía. 
Como era natural, toda vez que des-
conocía los motivos que existían para 
'tal detención, el señor. Tejero protestó; 
;pero nada pudo conseguir, porque el 
Ijefe de Burdeos le contestó que él cum-
plía las órdenes recibidas. 
Como los caballos permanecieron en 
Burdeos varios días, el señor Tejero se 
trasladó á Hendaya- y se enteró de que 
el jefe de estación tenía también orden 
:de incautarse de los caballos cuando 
por allí pasaran. 
El empleado de las Caballerizas re-
gresó rápidamente á Burdeos, y á su 
[llegada le manifestaron que ya podía 
recoger los caballos, pero sin indicarle 
tampoco las causas de la detención. 
El señor Tejero trató de averiguar 
los motivos de la detención de los ca-
ballos; pero se le dijo que las explica-
ciones podía pedirlas al vendedor de 
los mismos. 
Los caballos continuaron al siguien-
te día su marcha, y el sábado, al llegar 
á Hendaya, fueron de nuevo detenidos 
¡v depositados en una cuadra, de don-
de parece ser que no saldrán hasta tan-
to no se depositen 10.000 francos. 
En vista de ello, el señor Tejero se 
presentó al Gobernador civil de Gui-
fiúz-cosi. refiriéndole la odisea que vie-
bé pasando. 
El Gobernador civil telegrafió al je-
fe superior de Palacio dándole cuenta 
ide las manifestaciónes del señor Tejero. 
Se asegura que eil actual Salón del 
[Automóvil será el último de los que se 
celiibren en París, por lo menos de au-
tomóviles de turismo. 
Los enormes gastos que dichas exhi-
biciones imponen á las Casas construc-
toras, han sido cansa de que algunas 
'de ellas se hayan puesto al habla para 
firmar un compromiso d^ no exponer 
fcn ningún Salón el año próximo, apo-
cando su entente corddale con'la multa 
de 50.000 francos á la que faltaré- al 
Jsacto. 
También se asegura que hay proyec-
tos por parte de importantísimas mar-
tas, que siempre fueron partidarias de 
las carreras de automóviles y á ellas 
feoncurrieron, de no volver á correr, 
i Pero al lado de ellas hay otras mar-
cas modernas, y que por temor á los 
grandes no habían luchado nunca, que 
ban puesto su pensamiento de incribir-
se en dicha clase de pruebas si se de-
clarara la huelga dé las Casas impor-
ítantes. 
Y entonces se cumpliría el refrán de 
jctue no hay mal que por lien no venga. 
I Se ha celebrado el día primero de 
Diciembre, en la biblioteca, del Auto-
móvil Club de Francia, el Congreso In-
fcemaeional del Calendario para 1909. 
leuyo objete no es otro que impedir que 
bnas pruebas se perjudiquen á otras 
bor coincidir en las fechas de su cele-
bración. 
¡Presidió la reunión el Marqués de 
Pión, como Presidente de la Comisión 
fle concursos del Automóvil Club de 
Francia, asistiendo á él nuestros com-
patriotas don José Quiñones de León, 
delegad© del Real Automóvil Cluib de 
¡España; don Ramón Urcola, del Real 
Club Auimnovilista de Guipúzcoa; se-
Fior Manuel de Mercader, del Real Au-
tomóvü^ Club de Barcelona, nuestro co-
lega señor Grau. y el cronista de sport 
del Heraldo do Madrid señor Luis Zo-
fcaya. 
El señor Quiñones de León pidió pa-
ta el Real Automióvü Club de Barcelo-
na las fechas del 1 al 15 de Junio pró-
jimo para organizar una Exposición 
btemacional de automóviles. 
El señor Urcola solicitó del 17 al 23 
Je Julio para las regatas de canoas au-
jomóviles de San Sebastián, y, de 
Acuerdo con el mismo, el delegado del 
fc. A. C. E. solicitó los días 4 y 5 de 
Septiembre para las carreras en cuesta 
I — 
liante éxito organizó este año el Real 
Club Automovilista de Guipúzcoa. 
También fueron acordadas las fechas 
del 27 al 30 para las fiestas automo-
vilistas de Valladolid, que este año se 
celebraron sin figurar en el calendario 
automovilista del año. 
Para conseguir la no celebración el 
año próximo del Grand Prix del Auto-
móvil Club de Francia, los iniciadores 
de la abstención hacen circular entre 
los expositores de cierta categoría un 
segundo contrato comprometiéndose á 
no tomar parte en dicha carrera, bajo 
la multa de 300,000 francos. 
Dicho convenio no obligUrá á sus 
firmantes, ni tendrá fuerza definitiva 
sino en el caso de que reúna la adhesión 







F. t A. T. 
Mercedes. 
Panhard & Levassor. 
Peugeot. 
Renault Fréres. 
Hasta ahora han firmado el compro-
miso todas las casas, excepto F. L A. T, 
Benz y Berliet. 
La casa F. I . A. T., cuyos repetidos 
éxitos en carreras son bien notorios, no 
firmará tal convención, reservándose 
su libertad de correr ó no correr cuan-
do crea le convenga. 
Benz tampoco firmará el famoso do-
cumente, y Berliet, que acaba de conse-
guir su primera victoria de importan-
cia hace dos meses, es de suponer no 
esté enfrente de tales luchas. 
En los informes ó Memorias de la 
Subcomisión de educación física de la 
Guüda de los profesores de Londres se 
trató con alguna extensión del intere-
sante tema de la inspección médica 
y los ejercicios físicos en las escuelas 
elementales. 
Preocupan allí, como es natural, los 
resultados fisiológicos y educativos de 
los ejercicios físicos, puestos ya en 
práctica hace tiempo, claro es. " ¿ Qué 
consecuencias—se preguntan—pueden 
sacarse de la enseñanza de los ejerci-
cios físicos en las escuelas elementales? 
¿ Qué críticas pueden formularse sobre 
sus resultados? ¿Deben dejarse los 
ejercicios como están en esas escue-
las?. . . " Se recuerda, ante todo, que, 
según lo expresado en el Manual de 
ejerciews físicos publicado en 3905 por 
el Consejo de Educación, aquéllos se 
proponen primeramente, "mantener y, 
en lo posible mejorar la salud física de 
los niños." Tienen en tal aspecto los 
ejercicios una utilidad física; pero— 
se añade—"los ejercicios que conducen 
á ese resultado pueden, si van bien di-
rigidos, tener un efecto casi tan impor-
tante desenvolviendo en las escuelas 
las cualidades de agilidad, decisión, do-
minio del espíritu sobre el cuerpo; por 
donde los ejercicios físicos alcanzan 
una utilidad educativa. 
Según el informe, el objeto de los 
ejercicios físicos escolares "jamás ha 
podido ser el de transformar al niño en 
un atleta, dotado de un gran desarrollo 
muscular, sino más bien el de ejercitar 
de una manera especial las partes del 
cuerpo que entonces estén sometidas al 
poderoso estímulo del crecimiento y 
del desenvolvimiento." Nuestro objeti-
vo ante el niño que está en pleno desa-
rrollo, "deberá ser el desenvolvimiento 
de un cuerpo sano y de un espíritu sa-
no. No intentemos hacer de él un at-
leta." Debe huirse de esa mala orien-
tación y de la que supone el ejercicio 
físico, excesivo, pesado, monótono, fa-
tigoso. 
" Hay buenas razones para pensar— 
continúa la Memoria—que la organiza-
ción total de la educación física on las 
escuelas elementales será muy pronto 
enteramente renovada: alcanzarán ma-
yor importancia los juegos organiza-
dos, los juegos colectivos y los ejerci-
cios respiratorios, y, en cambio, la ten-
drán menor los ejercicios físicos este-
reotipados que ahora se enseñan. Pue-
den esperarse buenos resultados de los 
jercicios físicos si en lo porvenir traba-
jan juntos el profesor y el médico. De 
esta manera el valor de la respiración 
nasal y de los "ejercicios respiratorios 
podrá ser apreciado en los casos de de-
formidades. Los niños entonces esta-
rán colocados en las clases según su 
desenvolvimiento y desarrollo y los 
ejercicios serán graduados...." con-
venientemente. No debe olvidarse que 
la apreciación adecuada de los ejerci-
cios físicos reclama siempre un cono-
cimiento adecuado de la anatomía, de 
la fisiología y de la patología de los 
tejidos y de los órganos que se ponen 
en acción. 
Esta tarde se .verificarán carreras 
de caballos en el Hipódromo de Almen-
dares. 
Es día de moda. 
MANUEr, h. DE LINARES. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L É N " 
de l íyS1 Euseñauza, Estudios de Comercio, Mocanosfrafíaf, Idiomas, 
clases do adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FfiRNáNDEZ, 
Profesor titular ds Escuelas Normalej ó de Maestros 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y -eminentemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio puoilo? y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d e L i b r o s 
Véase el Keslameuto. Se remite por correo. 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy martes 5 de Enero, á lag 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer parf.de á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blan'cos y azuñes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
CRONICA DE'POLICIA 
LADRON CON MALA SUERTE 
A l ser perseguido á la voz de "ata-
ja ," fué detenido en los momentos de 
introducirse en «l puesto de frutas de 
la cialle de Zequeira esquina á Ro-
may, el pardo Aritoaiio Fernández 
González, que dijo ser vecino de Lom-
billo número 6 y cuyo individno éra 
perseguido por don Antomo Palmeiro, 
dependiente de la bodega Romay nú-
mero 1, quien lo acusa de qué al des-
pacharle miedlo de vino que le pidió, 
mientras fué á lia trastienda, el dete-
nido brincó el mostrador y del cajón 
de la venta le hurtó dos pesos y frac-
ciones en plata, por io que al huir le 
dió la voz de V i a j a , " 
El detenido, al ser conduoido en co-
che á lia estación de policía por estar 
lloviendo, al pasar por la calle Nueva 
y Santo Tomás, se arrojó de dicho 
vehículo, pero fué detenido á los po-
cos instantes por otro policía. 
Una vez en la estación el detenido, 
se le practicó un registro, ocupándo-
sele el dinero roblado. 
La policía levantó acta de este he-
cho y remitió el detenido al vivac á la 
disposición del juzgado competente. 
ACUSACION DE HURTO 
Isidoro Lorenzo y Cancelo, José On-
tida Coneelo, José Moldes y Antonio 
García, son todos mquilinos de la hia-
bitación en una casa de la calle de 
Velarde entre Infanta y CÍmrruca, pe-
ro al encontrarse ausentes los tres pri-
meros, el último les sustrajo,' según 
manifestaoión de aquellos, todo el di-
nero que guardaban en sus baúles, 
y ropas ó sea, al primero, siete pesos 
platia, al Ontada ocho centenes, dos 
luises y 20 centavos y al Moldes. 30 
pesos moneda americana. 
Al acusado, que fué detenido, ŝ  le 
ocupó parte del dinero y un cuchillo 
de punta. 
INTOXICACION CON ALCOHOL 
Luisa Ganet Escobar, de 32 años, 
casada, vecina de Infanta número 50, 
sintiéndose ayer con un fuerte dolor 
de estómago, quiso curárselo con al-
cohol, á cuyo efecto compró un poco 
de alcohol líquido en una bodega, lo 
ingirió, pero, al poco tiempo se sintió 
más mal, por lo que fué preciso lie-
varia al centro de socorros. 
La Canet Escobar, según la certifi-
cación médica presentaba los síntomas 
de una intoxicación, por lo que se le 
practicó el lavado del estómago, sien-
do el estado de la paciente de pronós-
tico leve. 
MENOR LESIONADO 
En la calzada de Jesús del Monte 
frente á la calle de 'San Francisco, al 
ir corriendo por medio de la vía! el 
menor blanco Gonzalo Cárdenas Gar-
cía, de cinco años de edad, huyendo 
de un individuo que trataba de pe-
garle, tropezó con las ruedas del ca-
rretón que conducía el blanco .Mar-
cos, teniendo la desgracia de sufrir 
una contusión de segundo grado en el 
dorso del pie izquierdo, y una herida 
de quince centímetros en el borde in-
terno del mismo pie, de pronóstico me-
nos grave. 
Dê  este hecho conoció el juez co-
rreccional del distrito. 
CON UN BARRIL 
Al bajar de un carretón un barril 
de cemento en la calzada del Prínci-
pe Alfonso esquina á Infanta, tuvo la 
desgnacia el carretonero Tomás Ecl-
carrás, de que le cayera encima de la 
mano izquierda, dicho barril, causán-
dole una herida por avulsión en el de-
do meñique con pérdida de la uña. 
Dicha lesión fué calificada de leve, 
por el médico de guardia en el cen-
tro de socorros del tercer distrito, que 
le hizo la primera cura. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ante la policía compareció ayer don 
Virgilio Pérez Alderete, formulando 
denuncia contra Ramón Alemany, ve-
cino de Misión 26, referente á que 
en Mayo del año pasado le entregó 
en 'depósito la suma de 150 pesos, y 
por más gestiones que ha practicado 
para que le devuelva dicho depósito 
por encontrarse muy mejorada de la 
herida que se causó, y donde continua-
rá prestándole «u asistencia médica. 
POR ATENTADO 
El señor Juez de Instrucción del 
Este, en auto dictado ayer procesó 
al blanco Alberto B. Alvarez, por el 
delito de atentado contra un agente 
de la autoridad, hecho que ocurrió en 
el teatro de Martí. 
Alvarez ingresó en la Cárcel y pa-
ra gozar de libertad provisional se le 
exigen 200 pesos de fianza. 
POR ROBO DE UNA VACA 
La policía secreta logró detener 
ayer, como presuntos autores del robo 
de una vaca, el día 27 del pasado 
inos. al teniente de la guardia rural, 
señor Alberto Casas, á los'blancos Ale-
jandro Pereira Galán y Demetrio Pie 
Bruzón, quienes fueron remitidos al 
juzgado del Oeste, para lo que hubie-
're lugar. 
ACOIDENTE CASUAL 
El menor blanco Alberto Oria y 
Montalvo, de 12 años de edad, vecino 
de Santiago número 11, fué asistido 
ayer tarde por el doctor Reyes, de la 
fractura del radio derecho, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer frente á su domicilio. 
HURTO DE UN MULO 
Juan Bruno Piña. jefe de la Sección 
de Trasporte de Obras Públicas, de-
nunció á la policía que en la calle de 
los Sitios esquina á Belascoaín, hurta-
ron im. mulo perteneciente al 
departamento, el cual estaba amarra-
do á la rueda de un cilindro que esta-
ba en dicha calle. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
FALLECIMIENTO 
El doctor Taboadela, médico interno 
del hospital "Mercedes" participó 
anodhe al señor Juez de guardia, haber 
fallecido la niña Concepción Paradoa, 
vecina de Lombillo 6, que como saben 
nuestros lectores sufrió una herida 
grave, al caer sobre una lanza de hierro 
de la reja de su domicilio y la cual se 
enterró en el vientre. 
El cadáver fué puesto á disposición 
del señor Juez del Oeste, que conoce de 
•éste hecho. 
CON UN CUCHILLO 
El aprendiz Mario Arango Valdés, 
de 15 años, domiciliado en Jovellar 2 
A, picando una caña en el puesto de 
frutas de Neptuno y Hospital, se cau-
só una herida en la región palmar de-
recha, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a del P u e r t o 
Al tratar de pasar de la lancha 
•'Mercedes' 'al vapor '"Times," el jor-
nalero Rafael Torres, tuvo la desgra-
cia de caerse causándose heridas leves. 
Francásco López hizo entrega en la 
estación de la policía del puerto, .ée 
un paquete que encontró en su bote, 
rotuLado número 1 folio 1.172, que 
dejó olvidado -en el mismo un pasaje-
ro. 
Eudaldo Torres, maquinista de la 
goleta cubana "San Francisco," su-
frió quemaduras de piómero y segun-
do grado en el cuello y mano derecha, 
al inflamársele un motor de gasolina. 
Mercado m o n s i a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 Enero de 1903 
A !«• 11 (IR la mañana. 
95 á 95-
96 á 98' 
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pañol ,.. 5/̂  
Oro american0 con-
tra oro español 108% 
Oro americano con-
tra piara española... á 14 P. 
Centenes á 5.53 en plata 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata 
Lnises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades... á 4,44 en plata 
El peso americano 
En plata EsDañoIa. á 1.14 V. 
Y . 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
y ^recios ds l a ca rne 
Ayer, lunes, llegaron á los corrales 
de Luyanó 300 reses y 80 novillos, de 
Camagüey, vendiéndose 40 de los pri-
meros á $18, quedando todas las de-
más por vender. 
*Be ha detallado la carne en el Ras-
se ha negado á ello, por cuyo motivo | tro á los sgiuientes precios: de 16 á 
se considera estafado por el expresado 
Alemany. 
El juez de Instrucción dej. Centro 
conoce de este hecho. 
ÜÑ PRÓOÉSÁDO 
Cumpliendo mandamiento del señor 
juez de instrucción del Centro, en cau-
sa por estafa, ayer fué detenido Adol-
fo Enríquez López y Díaz, vecino de 
la calzada de la Reina número 84, que 
se encontraba procesado por dicho de-
lito, ingresó en la cárcel, pues para 
disfrutar de libertad provisional, tiene 
que prestar fianza de $400. 
UNA SUICIDA 
El Dr. Pereda, director de la Clíni-
ca "San Rafael," ha pasado una co-
miumioación al'juez de Instrucción del 
Oeste, manifestándole que la joven 
Adela Perdomo, que según recorda-. 
rán nuestros lectores trató de suici-
darse en el mes de Noviembre último 
disparándose un tiro de revólver en 
el pecho, ha abandonado dicho Sa-
natorio, trasladándose á su domicilio, 
18 centavos el 
de 32 á 34 cts. 
34 á 38 cts. id. 
ulógramo, la de vaca; 
id. la de cerdo, y de 
la.de carnero. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Central "Chaparra" 
A consecuencia de copiosas lluvias, 
el Central "Chaparra" ha tenido que 
aplazar el comienzo de su zafra. 
Calcúlase que si el tiempo le (permi-
te moler toda la caña que tiene en el 
campo, dicho Central •hará este año 
400,000 sacos. 
Central "Preston" 
Este Central que está situado en Ñi-
pe, está moliendo á razón de 1,000 y 
pico de sacos diarios y está comple-
tando un cargamento de 20.000 sacos 
que despachará pronto ¡para Nueva 
York. 
Exportación 
El Central "Tuinieú" de Sancti 
Spíritus. embarcará para Nueva Y-prk 
7,000 sacos en el vapor "Oliuda." 
El Oentral "Teresa" de Manzani-
llo, exportó la semana pasada 10.300 
sacos para Nueva York, en el vapor 
"Marina." _ _ _ _ _ _ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ALLBMANNIA 
' Con carga y 13 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor alemán 
"Allemannia," procedente de Tampi-
co y escalas. 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor correo americano ' ' Oli-
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 56 pasajeros. ' 
EL CLINTON 
Hoy entró 'en puerto el vapor ame-
ricano "Clinton," procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y 26 pa-
sajeros. 
EL TROMP 
Este vapor holandés enró en puer-
to hoy, con cargamento de carbón, 
procedente de Newport New. 
EL ROLAND 
Procedente de Bremen y escalas en-
tró en puerto esta mañama el vapor 
alemán "Roland," conduciendo carga 
general. 
EL JUAN FORGAS 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Matanzas, el vapor español "Juan 
Forgas." 
EL BAYAMO 
El vapor cubano de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, con 
rumbo á Tampico, llevando carga de 
tránsito. 
EL NICETO 
También con carga de tránsito sa-
le hoy para Matanzas el vapor espa»-
ñol "Niceto." 
EL HERSILIA 
En lastre salió hoy para Matanzas 
el vapor aleinán "Hersilia." 
EL TIMES 
Con carga de tránsito sale hoy pa-
ra Cárdenas el vapor noruego " T i -
mes. ' ' 
EL MEXICO 
El vapor americano "México," se 
hará á la mar en el día de hoy con des-
tino á New York, llevando carga y 
pasajeros. 
EL MERIDA 
También saldrá hoy el vapor ame-
ricano "Mérida," con destmo á Ve-
racniz y escalas, conduciendo carga y 
pasajeros. 
EL Y AÑADIS 
El yate americano de este nombre 
salió de este puerto anoche con rum-
bo á la mar. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
6 9 5 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y c p . : 2 00 cajas leche y 1 
nevera con 6 huacales cacao, 20 dd f ru-
tas, 3 cajas dulces, 50 id manzanas, 2 
atados (10 cajas) ciruelas y 1 Oid (100 
cajas) quesos. 
J . Alvcrez R . : 250 caja sleche y 1 
nevera con 3 atados (30 cajas) y 1 t i -
na quesos, 1 bar r i l ostras, 10 cuñetes 
uvas, 5 huacales peras y 10 cajas man-
zanas . 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 2 hua-
cales apio, 1 bar r i l ostras, 5 atados pe-
ras, 3 id (30 cajas) quesos y 5 cajas 
manzanas. 
F . Bowman: 200 cajas fideos. 
J . Crespo: 450 cajas harina de ma íz . 
.T. Prieto: 2 50 barriles papas. 
B . Ruiz: 300 barriles i d . 
M . López y c p . : 1648 id i d . 
F . 1,. Da^-det: 1 bar r i l frutas, 21 cu-
ñcteü uvas, 10 barriles peras, 10 id, 1 
atado y 30 cajas manzanas. 
A . Querejeta: 250 sacos avena. 
Arana y La r rau r i : 500 sacos l id. 
.1. Seijido: 2 cajas manzanas. 
Uriarte, Hormaza y cp . : lo'¡2 barriles 
vinagre. 
Qitarter Master: 824 bultos provisio-
nes . 
B . Pé rez : 80 cajas manzanas. 
Isla, Gut iér rez y cp . : 50 cajas aceite. 
M . Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Miiiájí.í Alonso y cp. : 500 cuñetes cla-
vos y 8 50 barriles papas. 
L . E . Gv/lnn: 30 barriles y 55 cajas 
manzanas, 2 0 atados y 9 cajas peras. 
Loid i y cp . : 25 barriles sal, 600 sa-
cos avena y 250 id ma íz . 
B . Fe rnández y cp . : 25 cajas unto 
y 175 id leche. 
Quesada y cp. : 10 tercerolas jamones. 
Galbán y c p . : 250 sacos harina, 4 ca-
jas maquinara, 2 06 tercerolas manteca 
y 25 cajas tocineta. 
Menéndez y F e r n á n d e z : 300 sacos 
avena. 
A . Armand: 100 caja?, huevos. 
J . Rafecas y cp. : 60 tabales pescado. 
Ñ . Quiroga: 100 cajas huevos. 
G. Lawton Childs y cp. : 3 bultos efec-
tos. 
Friedlein Co . : 17S id provisiones. 
Swift Co. : 160 cajas leche y 21 i d 
óleo. 
Marcos, hno. y cp. : 82 sacos café . 
B . Ba:celó y cp . : 147 id i d . 
Suero y c p . : 181 id i d . 
E . He rnández : 500 cajas leche. 
García, hno. y cp . : 175 id d . 
E . Luengas y cp . : 175 id i d . 
Menéndez y Ar ro jo : 175 id i d . 
Megra y Gallarreta: 200 i d i d . 
Alonso, Menéndez y cp. : 300 id id y 
10 id tocineta. 
E . V . Morgan: 5 cajas provisiones. 
Fleischmann Co . : 2 neveras levadura 
M . Johnson: 65 bultos drogas. 
G. F . Abren: 8 id i d . 
Viuda de J . Sarrá. é h i jo : 4 id i d . 
A . González: 7 id i d . 
F . Taquechel: 4 id i d . 
B a r a n d l a r á n y c p . : 5 3 id papel y 
otros. 
P. Fe rnández y cp . : 49 id i d . 
J . Lópéz R. : 16 id i d . 
Rambla y Bouza: 42 id i d . 
J . Ruiz y cp. : 5 id id . 
Gaceta Oficial: 302 id i d . 
J . H . Steinhart: 1140 bultos cañer ía 
y accesorios. 
Snare Triest Co. : ¿00 barriles oe-
mento. 
Secretario de Hacienda: 20 cajas se-
l los. 
West. Indies Coal Co . : 718 bultos 
grasa. 
Viadero y Vela^co: 4 bultos efectos. 
El Almendares; 19 id i d . . 
10 id I d . 
2 id id-
4 id id . 
id i d . 
1 id i d . . 
11 id i d . 
: 4 id i d . 
5 id i d . 
Escalante, Castillo y cp . : 
Horter y Fair : 67 id i d . 
J . López S. : 22 id i d . 
Havona Electric R. Co . : 
L . Marx: í Oid i d . 
Compañía de Fonógra fos : 
García, Cauto y cp. : 1 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y c p . : 6 id i d . 
D . Bacon: 1 id id . 
Southern Express Co . : 3 
Barañano , Gorostlza y cp. ; 
Hierro y c p . : 2 id i d . 
Quong Sa^; 43 id ! d . 
F . López: 8 id i d . 
K . Pesant Co. : 20 id i d . 
Colominas y cp . : 12 id i d . 
Kingh t Serafín: 4 id i d . 
Havana Adv . Co. : 1 Id i d . 
C. S. Buy: 34 Id i d . 
Rector de la Universidad: 1 id i d . 
R . Pelayo: 1 id i d . 
A . Wiborg Co. : 6 i d i d . 
G. E . Jenklns: 2 l i d i d , 
Al is , Fernández y cp. : 6 id i d . 
Bas íe r rechea y h n . : 37 id i d . 
Viuda de H . Alexanúer : 2 id i d . 
M . Kohn: 4 0 id i d . 
L . F . de Cárdenas : 3 id i d . 
P . Arredondo: 6 id i d . 
F . P . Amat Co. : 34 id i d . 
A . Mart ínez: 16 id i d . 
Vázquez, hno. y cp. : 5 id i d . 
J . G. de León: 3 id i d . 
La Tropical: 11 id I d . 
O. GIberga: 2 id i d . 
Periódico "Letras": 7 id i d . 
A . G. Bornsteen: 81 Id i d . 
M . Z . Graves C o . : 117 id i d . 
N . González: 1 id i d . 
C. Hempel: 4 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 53 id i d . 
F . G. Robins Co. : 14 id i d . 
West Indés G. Co. : 2 id i d . 
Hi l l e r y Hasling: 4 id i d . 
M . Ahedo: 10 id id . 
F . Romillo y hno . : 9 i d i d . 
Bahamonde y cp . : 6 id i d . 
C. H . Thra l l Co. : 51 id i d . 
Harris , hno. y cp . : 4 4 id i d . 
Sun Sing Lung Co. : 
J.. Fe rnández y cp. 
Franco, Rey y cp . : 
Blasco, Menéndez y cp . : o id i d . 
Pernas y cp . : 46 id i d . 
J . F o r t ú n : 315 id i d . 
Cuban and Pan American Express Coi 
97 id i d . 
Havana Central R. Co . : 850 id i d . 
Pérez , González y cp. : 1 id i d . 
A . L i y i : 2 Oid i d . 
A . Castro: 25 id i d . 
D . Ruisánchez : 7 id i d . 
M . Carmena y cp . : 3 id i d . 
Cuban Electric S. Co. : 22 id i d . 
V . Campa: 11 id tejidos y otros. 
González, Menéndez y c p . : 11 id i d . 
F . Gamba y c p . : 8 id i d . 
Fernández , hno. y cp. : 5 id i d . 
Lor íen te y hno . : 4 id id . 
Gómez, Piélago y cp . : 14 id i d . 
Cobo y Basoa: 9 id i d . 
Bagos, Dalí y cp. : 1 id id . 
P . Gómez Mena: 11 id i d . 
J . G. Rodríguez y cp . : 18 id i d . 
E . Ricart Co. : 5 id i d . 
Rodríguez, Alvarez y c p . : 4 id i d . 
Veiga y c p . : 19 id calzado y otros. 
Fe rnández , Valdés y c p . : 2 id i d . 
OE. He rnández : 3 Id i d . 
Fradera y Ju s t a f r é : 3 id id ., 
Brea y Nogueira: 2 id i d . 
.T. Cabricano: 2 id i d . 
F . Mar t ínez : 2 id i d . 
Catchot García M . : i id i d . 
F . Tamames: 2 id i d . 
Mart ínez y Suárez : 11 id i d . 
Sánchez y h n o . : 7 id i d . 
Pons y cp. : 13 id i d . 
Viuda, de Aedo, Ussía y Vinent: 48 
i d i d . , 
J . F e r n á n d e z : 91 bultos f e r r e t e r í a . 
Bengur ía , Corra] y cp.:. 28 ÍM i d . 
Purdy y Henderson: 6 id i d / 
Marina y cp . : 161 id i d . 
Alonso y Fuente: 48 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 1004 id i d . 
Cuban Trading Co. : 1 id i d . 
Viuda de F . de Arr iba, Aja y cp. 
id i d . 
Sierra y Mar t ínez : 33 id i d . 
A . Uriarte: 3 dd i d . 
Araluce, Mart ínez • r p . : 72 
M . Vila y cp. : 13 id Id . 
Kn igh t W a l l : 20 id i d . 
Capestany y Garay: 20 id i d . 
B . Alvarez: 20 id i d . 
J . AJvarer. y cp . : 15 id i d . 
Gorostlza, Ba rañano y cp . : 5 id i d . 
C. F . Calvo y cp . : 50 id i d . 
Orden: 18 id id, 3 id toneler ía , 7 7 id 
hiércancífts, 3 id tejidos, 577 id maquina-
ria, 92 railes, 3 automóviles y acceso-
rios, 20 cajas manzanas, 10 rollos papel, 
10 cuñetes uvas, 1 huacal apio y 16 id 
28 
id i d , 
6 9 6 
Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso consignado á G. Lawton Childs y 
comp. 
J. Fe6: 12 cajas pescado. 
Charles L . Delmás: 1 hauacal efectos. 
DEL 
PlI í iS 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
En el Sorteo celebrado en la tarde dfe 
ayer ante el Notario Ldo. Francisco .7 Da-
niel han resultado amortizadas las Cédulas 
Hipotecarias con los números siguientes: 
Primer Emprésti to 
Serie A 
977: 7: 638: 998; 54; 923; 965; 549; 958; 
134; 527; 50; 676; 546; 434; 164; 108; 375: 
427; 220; 969; 482 
Serie B. 
























































51 al 1260; del 2361 al 2370; del 
351 al 360; del 951 al 960; del 2111 al 2120 
y del 901 al 910. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados quienes pueden acudir al 
Banco Español en días hábiles á hacer efec-
tivo el importe de dichas Cédulas, lo mis-
mo que los Cupones números 13 y 7 respec-
tivamente vencidos hoy. 
Habana, Enero 1 de 1909 
El Secretario. 
MARIANO PANIAGUA. 
120 • 5-3 
Sociedad de Beneficencia de Murales 
D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presen-
te año, los domingos 17 y 31 del mes aĉ  
tual. á las doce del día, en los salones del 
"Centro Gallego " 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1909 y Comisión 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión ae 
Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto «n el 
articulo 28 del expresado Reglamento, se ha-
ce público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas Jun-
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
El Secretar4' 
C 28 
Mnnurl Feruflndcz Uoseudc. 
La Exposición de Arte Francés ha 
dp verse mañana por la tarde visitada 
por la buena sociedad habanera. 
xa es sabido que los miércoles se reú-
ne en aquelos salones, lo más selecto y 
distinguido de la sociedad habanera. 
Y verdaderamente lo merece. Son 
breves horas que allí se pasan entre el 
concurso de familias conocidas que son 
gala de nuestra sociedad. Se dan cita 
allí personas amigas, que convierten 
aquel lugar en un rendez vouz distin-
guido. 
La Gran Banda Municipal ameniza-
rá el acto, interpretando un programa 
selecto. 
Habrá, pues, arte, eu sus más her-, 
mosas manifestaciones: musical y pic-
tórico. 
* * 
Con verdadero placer consigno el to-
tal restablecimiento de la distinguida 
y muy gentil señorita Luisa Martínez 
Viñalet, una de las galas más precia-
das del Cerro. 
La grave dolencia que la retuvo en 
cama ha logrado ser vencida por la 
ciencia. 
Reciba la simpática amiguita mi fe-
licitación más expresiva y cordial. 
K l V i l t : 
hemo^> o 
* # 
La señora Presidenta del Semshine 
de Cuba, me remite la siguiente carta: 
" H a b a n a , ' E n e r o 4 dü 130!j. 
S r . M i g u e l A n g e l Mendoza , 
P r e s e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o Si*, m í o : 
C c n f . a n d o en s u g e n e r o s o o f r e c i m i e n t o de 
p r e s t a r n o s su v a l i o s a c o o p e r a c i ó n en l a o b r a 
de c a r i d a d que p e r s i g u e esta soc i edad 
r u é g o l e e n c a r e c i d a m e n t e que h a g a p ú b l i c a 
n u e s t r a g r a t i t u d á l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s 
que nos l ian f a v o r e c i d o con s u s donat ivos . 
S r , R o s e n d o O t e r o : u n paquete de r o p a 
de uso pai*a n i ñ o . 
S r a . A d a y , otro id. 
S r a M . V a l d é s : otro id. • 
" I j a F i l o s o f í a , , , t i e n d a de r o p a , u n p a q u e t e 
de r e t a z o s y m e d i a s de n i ñ o s . 
S r a . de M a r t í n e z y B o l o ñ a : 6 m a n t a s . 
S r a M a r í a M e s a de l a V e g a : u n l ibro de 
a m e n i d a d e s , 12 b a t i c a s , 12 d e l a n t a l e s , 12 p a -
ñ u e l o s , dos g o r r i t a s y u n p a q u e t e de r o p a 
de n i ñ a . 
S r i t a s . M a r r o q u i n y P e d i e r r o : r o p a de uso, 
j u g u e t e s y dulces . 
S t a . A u r o r a R i v e r o l , un p a q u e t e r o p a de 
uso . 
S r a C o r a V a l d é s F a u l y : r e t a z o s y j u g u e -
t e a . 
S r i t a . M a r í a A n a M o r a l e s : 24 t r a j e c i t o s 
de b e b é s , j u g u e t e s , 4 f r a z a d a s y 1 l a t a de 
g a l l e t i c a s . 
S r i t a s . P o r t i l l o y B r u z ó n : r o p a n u e v a de 
Sfca. y de n i ñ o . 
S r i t a . S a r a h A l v a f e z G . de l a V e g a : j u -
guetes , a l b u m s de c r o m o s y p o s t a l e s . 
S r i t a . A m é r i c a S a i n z : r o p a de n i ñ o y j u -
guetes . 
S r . M a n u e l H i e r r o y M á r m o l : $12 p l a t a 
e s p a ñ o l a . 
S r . A u r e l i o M i r a n d a : i m p r e s i ó n g r a t u i -
t a de los r e g l a m e n t o s p a r t i c u l a r e s de l a 
r a m a " C a r i d a d H u m a n i t a r i a " 
C o l e g i o S á n c h e z T i a n t : u n á r b o l de N a v i -
dad . 
F á b r i c a de du lce s " L a C o n s t a n c i a " : du lce 
de g u a y a b a , g a l l e t i c a s y choco la t e . 
IJSL M á s F e r m o s a : j u g u e t e s . 
P a l a i s P o y a l : i d . 
B o s q u e de B o l o ñ a : I d . 
S r a . de Q u e r o l : i d . 
E n l a a c t u a l i d a d s o c o r r e m o s á 15 a n c i a n a s 
y á 30 n i ñ o s pobres , c u y o s casos y d o m i c i l i o s 
d a r e m o s á c o n o c e r a l p ú b l i c o : p o r h o y r e -
c o m e n d a m o s e f i cazmente á l a s I n d i g e n t e s 
P i l a r y C o n c e p c i ó n M o n t a ñ o , de G l o r i a n u -
m e r o 14-4; l a p r i m e r a de 76 a ñ o s , padec i endo 
a l f e r e i j i s f r e c u e n t e s , y l a s e g u n d a de 68, 
s in mf 5 a m p a r o que l a m i s e r i c o r d i a de 
D i o 
I t l m o , D o m i n g o 3 de los c o r r i e n t e s 
obsequiado á 21 n i ñ o s pobres c o n 
j u g u e t e s , g a l l e t i c a s y ropa, y e l p r ó x i m o 
d í a 10. de 1 á 3 de l a tarde , d a r e m o s u i ta 
m e r i e n d a á 12 a n c i a n a s , p a r a c u y o acto , que 
se l l e v a r á á cabo en e s t a s u c a s a . U m g o 
el h o n o r de i n v i t a r l e a s í como á todas l a s 
p e r s o n a s s i m p a t i z a d o r a s de l a c a r i d a d h u -
m a n i t a r i a . 
A n t i c i p á n d o l e - m i g r a t i t u d s i n c e r a y quedo 
s u a f f m a . s. s. q s. m. b , 
M r s . L . S t n a r t H o n s t o n 
(nee P i l a r L l u y . " 
Me es grato complacer á la caritati-
va dama, que como siempre que de 
obra de caridad se trate, puede contar 
con mi modesto apoyo. 
* 
* # 
En la Escuela. Correccional de Alde-
coa tuvo efecto el domingo una fiesta 
muy simpática en honor de los bene-
factores de aquella Institución. 
E l Major Greeble, Supervisor del 
Departamento de Gobernación, presi-
dió la fiesta. 
Se interpretó ,un programa muy 
ameno y variado. 
Un grupo nutrido de familias asis-
tió. 
Recuerdo las siguientes damas: Do-
lores Suárez lucláu de Meza, Herminia 
Alonso de Rivero, Caridad Luzón de 
Vázquez, Gran de Spencer, Villada de 
Valdés Rodríguez, Casas de Alvarez 
Torres, Cárdenas viuda de Ojea, Ca-
banas de Mederos, de Bolio, de Robers, 
Radillo viuda de Lancís, Vega de la 
Torre, 
Entre las señori tas: 
Pilar Vázquez, Cusita y Matilde 
Pórtela, Nena, Teté y Malula Rivero, 
Spencer, Aguilera, Miller, Seijas, Zuaz-
navar, Bolio, Montes y Méndez. 
Caballeros: 
Dr. Ramón Meza, Nicolás Rivero, 
Alvarez Torres, Estraviz, Suárez, 
Spencer, Zuaznavar, Pastor, Mederos, 
Montes, Vázquez, A. de la Torre, 
Un número delicioso tuvo el progra-
ma, fueron los bonitos villancicos que 
cantaron las adorables señoritas Rive-
ro, hijas de nuestro distinguido D i -
rector. 
Fiesta que resultó muy animada y 
hermosa. 
En la capilla dq la propia Escuela 
Correccional tuvo efecto hace varios 
días, el bautizo del gracioso niño Ber-
nabé Ricardo, hijo del apreciable ma-
trimonio señora María Luisa Calleja 
y señor Salvador de la Torre, maestro 
público muy competente. 
Padrinos fueron, la señora Luz de 
Cárdenas, y mi distinguido amigo el 
señor Ricardo de la Torre. 
Votos muy sinceros hago por la fe-
licidad del nuevo cristianito. 
E l hogar feliz de mis distingui-
dos amigos, los esposos señora de la 
T ó m e n t e y el doctor Francisco Et-
chegoyen. Catedrático de nuestra Uni-
versidad, se ve alegrado con la presen-
cia de una niña hrmosísima. 
Felicito cariñosamente á los afortu-
nados papás por la dicha obtenida. 
Desde hace varios días se encuentra 
gravemente enfermo, víctima de una 
fuerte pulmonía el licenciado señor Ra-
fael de Cárdenas. 
Su residencia se vé constantemente 
visitada por innumerables familias de 
nuestra sociedad, en las que cuenta 
con gran aprecio el querido enfermo. 
Ojalá logre muy pronto triunfar la 
ciencia, devolviendo la salud al que-
rido amigo. 
Mañana tendrá efecto en el gran 
teatro Nacional una gran Velada lite-
raria-rausical en honor de los socios del 
Centro Gallego, y cuyo programa es-
tará á cargo de la Sociedad Gallega de 
Declamación: Rosalía Castro. 




Orosia Pigueras, la blonda y adora-
ble señorita que disfruta de tantas 
simpatías en el gran mundo habanero, 
se encuentra ya completamente resta-
blecida de la dolencia que la aquejó. 
Mañana par t i rá para el campo, don-
de pasará una corta temporada. 
"Muy grata permanencia le deseo 
allí, así como un pronto regreso. 
« 
* * 
Mañana terminará la temporada del 
Circo Pubillones. 
Dos funciones habrá, á beneficio del 
popular Antonio Pubillones, tan que-
rido de los niños. 
La Banda de Beneficencia, como de-
ferencia al popular empresario, tocará 
en las puertas del Circo desde las sie-
te de la noche. 
Esta noche parte para Matanzas, pa-
ra ultimar los detalles de la tempo-
rada que ha de comenzar allí, el acti-
vo y popular representante de la m-
presa, señor Luis Rodríguez Arango. 
A la. matinée de mañana ,no fal tará 
n i un niño. 
MIGÜEL ANGEL MENDOZA, 
Los mejores atoigos y toas, 
las mejores lanas en 
L E P E I ü T i 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
unijt njim • 
¡ ó n É ! C e n t r o E o s k a r o 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de este Centro proceder á la reor-
ganización del Orfeón, á f i n de poder 
reunir el suficiente número de voces 
que compongan una masa coral digna 
ele la Colonia Vascongada, se ruega á 
todos los que tengan voz, oído y afi-
ción al bello canto, acudan todas las 
noches de ocho y media á nueve, al do-
micilio social, Prado 92. 
Los que carezcan de los rudimentos 
de la música, podrán recibir instruc-
ción en la clase de solfeo, establecida 
en el mismo Centro. 
n Bfoii iiü|fjiai 
F l l I i S i O M i 
E L FIGAEO 
Preciosísimo número, edición verda-
deramente notable; por sus originales 
interensantísimo, y por su factura dig-
na de las mejores ilustraciones extran-
jeras, es el que tenemos á la vista y con 
el que inaugura el año y los veinte y 
cinco de su existencia, la popular y 
prestigiosa revista de la calle del Obis-
po. 
La enumeración del sumario es el 
más alto elogio de tan bello número, 
al que se acompaña el reparto del Eco 
de la Moda, un regalo tan costoso co-
mo útil . 
La portada parece de Femina 6 Les 
Modes: en ella aparece un retrato ad-
mirable de la bellísima y distinguida 
señora Nena Cotiart de Labarrere. Una 
cubierta en que lucen por igual el fo-
tógrafo Alfonso López, el grabador 
Taveira y el impresor Monticl. 
se han recibido en 
P R I N T E M P S 
un extenso surtido de sombrillas estilo • japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
También llegaron los nuevos modelos. de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
4ÍLE L I B E L L U L E " y ''HAYMOUD " ideales. 
Soto Fernández y Ca., S. en C, 
" L E P R I N T E M P S " 
O b i s p o e s q . á i G o m p o s t e l a . T e í é f o n o 9 ^ 9 . 
C, 3920 
Primera página-. Un magnífico re-
trato de don José de la Luz Caballero, 
con artículo alusivo al proyecto de su 
estatua y orlas en color. 
Segunda página-. Delicado artículo 
de Cestero sobre la estatua de Cervan-
tes que dedica á la señorita Margot de 
Cárdenas, y un delicioso grupo inédito 
de *'Ofelidas" de Pichardo, hondas y 
tristes como nunca. 
Tercera página-. Varias vistas de la 
elección presidencial en las provincias, 
fotografías especiales para E l Fígaro y 
un suelto en que se anuncia la adquisi-
ción de una rvaeva máquina moderna y 
otras mejoras. A l pie dos lindísimos 
romances del gran poeta Villaespesa. 
Cuarta págvna: oportuno y hermoso 
glosario del año viejo, por Hernández 
Catá y una nueva notable poesía dedi-
cada á Catalá. 
Quinta pág ina : Correspondencia in-
teresantísima de Alberto Insúa, desde 
Madrid, con varias caricaturas en co-
lor. Una página preciosa. « 
Sexta página : linda Crónica de Pa-
rís, por García Cisneros y dos aspectos 
de las esculturas que se exhiben en la 
Exposición de Arte Francés en el 
Ateneo. 
Séptima página-. Dos momentos grá-
ficos del campeón japonés Koma y su 
ayudante y dos caricaturas originalísi-
mas y muy intencionadas de Massa-
guer parodiando dos cuadros salientes 
de la Exposición de Pinturas. 
Octava página-, artículo palpitante 
de Enrique del Monte, con ilustracio-
nes sobre un nuevo seismógrafo, y una 
bella salutación poética á Cuba por Ca-
rrasquilla Mallarino. 
Nqvena página : varias instantáneas 
del General José Miguel Gómez en el 
Base-Ball y una vista del baile en el 
Hotel Plaza. 
Décima página-, la espiritual, atrac-
tiva y nueva Crónica de Duque de He-
red ia, con el relato de todas las fiestas 
sociales. 
Undécima y duodécima páginas : 
continúa la Crónica con vistas de las 
niñas en los exámenes del colegio de 
María Luisa Dolz, la Villefleur de Ac-
tualidades y varias señoritas y niñas 
conocidas. 
Un número realmente soberbio. 
tentes sonoridades que hace que aún 
los no iniciados en música sientan los 
arrebatos del entusiasmo. 
Los pedidos de localldads deben di-
rigirse á la- contaduría del teatro Na-
cional y al Instituto Musical, San M i -
guel 56. 
Pubillones.— 
G I E 0 O P U B I L L O N E S 
PRADO ESQUINA A A N I M A S 
H O Y , M A K T E S 5 
Reaparición del sensacional acto de 
los dos automóviles por las Herma-
nas Bergrerat. Doble salto mortal. 
Carrera aérea de los dos automóviles . 
E l más arriesgado ejercicio que se 
conoce. Entrada gratis á señoras y 
señoritas que prerenten cualquier 
localidad al entrar. Notable pro* 
grama. 
E l concierto del sábado.— 
Existe verdadero entusiasmo por oír 
nuevamente á Benjamín Orbón—juz-
gando por el pedido de localidades—y 
es que cada concierto suyo es una nue-
va revelación de sus cualidades art íst i-
cas, y es que además Orbón se compe-
netra del espíritu creador de los maes-
tros y hace resurgir de sus manos esa 
múltiple variedad de matices, ya en in-
finitos raudales de delicadeza ya en po-
Esta noche nos presentará el popu-
larísimo Antonio Pubillones, la preat 
attraction de la temporada ó sea el ac-
to siensacional de los dos automóviles 
que lanzados con vertiginosa rapidez 
por una misma pendiente, mientras 
uno "leaps the gap" (salta al vacío) 
el otro dá dos saltos mortales en el aire. 
'Espectáculo es verdaderamente es-
peluznante. 
Además de este gram número, hahrá 
otros entre los cuales citaremos las be-
llas hermanas Ernesto, que continúan 
cosechando ruidosos aplausos cada vez 
que salen á la arena. 
E l trabajo en el alambre de las sim-
páticas alemanas es muy original, dis-
tinguiéndose por la rapidez con que lo 
egeentan por la precisión de sus movi-
mientos y por la elegancia de los trajes 
que visten. 
El notabilísimo manco Unthan, eje-
cutará en el violín nuevos números mu-
sicales. 
Robledillo, el rey del alambre, y su 
graciosa hermana Margarita, se harán 
aplaudir en sus trabajos en el alambre 
flojo, la notable troupe japonesa y la 
de los acróbates alemanes, presentarán 
nuevos trábajos. 
Cara meia y Cara limpia preparan 
una gran sorpresa. 
Esta noche acuidirá al elegante circo 
de Pubillones una concurrencia tan 
numerosa como distinguida. 
Mañana gran novedad: beneficio del 
gran Puibillones, uno de nuestros em-
presarios que más popTilaridad tiene 
en esta ciudad. 
Los que deseen localidades para esta 
función deben acudir pronto pues de 
lo contrario se quedarán á la luna de 
Valencia. 
Hay muchos pedidos de palcos y lu -
netas. 
Películas de gran éxito para hoy.— 
Violin roto y Carteristas modernos, 
en el Salón Jor r ín . 
En el Nacional: 15 estrenos. 
Inocente y Drama de amor en Es-
paña, en el teatro Actualidades. 
Mal despertar y Diversión de un Du-
que, en el teatro Martí . 
Escenas en un cuartel y Un aprendiz 
de droguero, en el Salón Salas. 
Nota:—Estas películas pertenecen 
al repertorio de la Compañía Cinema-
tográfica Cubana, Prado 107. 
E l Centro Gallego.— 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Gallego ha organizado para 
mañana, día de Reyes, una función en 
obsequio de los socios de dicho Cen-
tro, en cuya función tomará parte la 
Sociedad Gallega de Declamación 
"Rosa l í a Castro" de la que es Presi-
denta de Honor lia culta é inteligente 
profesora del Centro Asturiano seño-
r i ta Mercedes Vieito Bouza. 
Con tales elementos y con un pro-
grama como el que se ha combinado, 
no dudamos que la función de maña-
na hará honor á la Sociedad Centro 
Gallego que tan espléndidas fiestas 
organiza. 
Se contemplan tan elegantes caballos como visitando L A N O V E D A D 
de Galiano 81. 
é S , O O O 2 
se hallan en venta estos días, y todos se exhiben á lo largo del salón, para que 
puedan escoger perfectamente. 
Los niños piden á los Reyes este Juguete por ser de entretenimiento pa-
ra ellos. 
—Sus precios son muy reducidos. — 
I d á L a N o v e d a d , de Galiano 81. 
En esta tan acreditada y preferida Sedería y Abaniquer ía , se 
recibió el surtido más completo ea guantes de colores, para Señoras y 
caballeros. 
G a l i a n o 3 1 . T e l e f o n o 1 6 6 8 . 
c 24 t3-2 m l - 3 
VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s^ 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 4087 26-15D. 
"LA fflCi MiElA" HA y SEDERIA 
* é J P * s o r E S S S E S 1 1 
Si usted compró en LA FISICA MODERNA, vea si tiene 
algún "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo valor 





L A F I S I C A M O D E R N A 
C a b l e " • " P a n c h i t a " S a l u d 9 y l 1 
Los favorecidos.— 
Los números premiados en la Ro-
mer ía Asturiana fueron los siguientes: 
la Xata, con el número 1,953, á don 
José Casares, de Monte 7, fábrica de 
,1a viaida de Gcn^r; el ram(í, con el 
347, á la señora doña Carmen Toca 
de López. 
1 C 7 4 
c 22 t4-2 
E S P E G T A O U L O S 
NACIONAL,.— 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. — Función por tandas. 
PAYBET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: E l Arte dé 
Ser Bonita. — A las nueve?: La Balsa 
de Aceite. — A las diez: La Alegría 
de la Huerta. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Funcióci diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
8 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fan-
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-, 
ras.—Programa variado todos los días. 
— A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve y 
media: estreno del juguete cómico lí-
rico titulado La Bella Lucerito. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica siñliográñca 
D E L 
D R . R E D O N O O 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e l D r . T o r r e s M a t o s . 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C . S969 I D , 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s a l t o s de C u b a 99 á dos c u a -
d r a s de todos los t r a n v í a s . I n f o r m a n e n 
C u b a 61. 96 5 t - 5 - l m - 1 0 
S E A L Q U I L A N los a l to s p r i m e r o y s e g u n -
do de l a c a s a H a b a n a 116 prop ios p a r a b u -
fete y v i v i e n d a I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 44. 
18889 6t -30-6m-30 
de 6 M m m . 
í m o o t e n c m . - - P ó r d i " 
d a s s e m i n a Í e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s o o u e 1 
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 3 a 6 . ' 
4 » HABA, KA £ 1 » 
C . 393$ 
E l d í a 7 del a c u a l se r e a n u d a r á n las cla~: 
ses L o s a l u m n o s i n t e r n o s a s í de l a c i u d a d 
como de f u e r a de e l l a deben i n g r e s a r en pfl 
C o l e g i o e l d í a 0 6 á l a s S p. 
E n e l m i s m o Co leg io l a s e s c u e l a s d i r l g 
das por los H . I I de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n * 
r e a n u d a r á n s u s t a r e a s e l d í a 7. 
A. M. D. G. 
72 3 t -4 -2m-5 , 
aplicado cient ífeamente cura ó a l i v i é 
enfermedades n e r v i o s a s , las de esJm 
t ó m ' a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a ^ 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi, i 
nentes me confian sus enfermos. 
<lc l a 3 
:-;9 7(i 
D R . P E R D O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r c c 
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o c e i e 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m 
18335 
l a or ina . Vo-
ono 287. D 
P o r t e l e g r a m a rec ib ido en estos rilas ga; 
h a n e m b a r c a d o c inco mi l sarc'.fainos méta-"" 
l ieos p a r a l a F u n e r a r i a de M i g u e l SimpattaM 
U n i c a en s u c la se por s u s prec io s giSj 
c o m p e t e n c i a v e s t a b l e c i d a en l a c a l l e de S a M 
J o s é n ú m e r o ' l l T e l é f o n o n ú m e r o 1471. 
O r d e n e s á todas h o r a s . H a b a n a . 
19024 4 t - l 
Abos-aclo y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93. 
17989 t26-S D 
E s la única casa que vende cristales s u * 
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestraj 
CílSíl. , 
Reconocemos la vista gratis. ' 
Fabricamos cristales de la mejor c l a s e 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en $ 4 . 2 4 y los mismos c r i s t a l e s 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra'1 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo número 54.— Apartado 1034 
Nota. — No se dejen engañar de, IIMÍ 
que reparten circulares y van liaciéndoséíj 
nuestros representantes, pues no tenemoa. 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3916 I D . 
iVot q u é s u f r o V . de d i s p e p s i a ? T o m i 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U a i . 
Y se c u r a r á e n pocos d í a s , r e c o b r a r a 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n d r á ! 
rosado y a l e g r e . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o de R o s a n e . 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a a o s en . 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s * 
de l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s tontas y d i -
f í c i l e s , m a r o o s . v ó m i c o s d» l a s e i i iba-
r a z a d a s , d i a r r e a s , estreft i ia iento , neu-
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P l ü P S ü J A Y R U I B A l l -
/"^O, e l e n f e r m o r é - a i d a m e n t » se pone 
n e j o r , d i g i e r e bien, a s i m i l a m á s el 
A l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s do é x i t o c r e c i e n t e . 
8e v e n a c e a todas l a s b a t i c a s aa l a ¡ 
I s l a . 
C . 3898 I D . 
P.BICARBONATADO-SODICO-CLORURADAS 
F L O U R A D O - L I T I C A S . 
10,000 VOLTIOS DE RADIOACTIVIDAD 
c 4131 
D E S E A N 
ATOOOS SUS CLIENTES 
B I E N A LOS Q U E NO 
LOS PROPIETARIOS DE 
B E L A S C O A m 2 7 . TELEFONO 1812. 
Y ruegan A TODOS q«€ se enteren bien de ios 
PRECIOS Y CALIDAD D E LOS 
RES E X T R A . - S U P E R I O ] 
QUE E X P E N D E E S T A OASA 
1 DICIRÍF BIEN 





G J ? A N U J . A D A £ R > / E 
Precioso reiuedio ea ias éiii'e¡rmeiiaileá d e l estomago. 
Sus m a r a v i l l o s o s efectos s o n c o n o c i d o s e n t o d a l a is la desde ha;;« tnatJ d é 
M i l l a r e s de ent ' ermoí i c u r a d o j roupondon d a sus buenas p r o p i e d a i e j . Todo^ 
l a r e c o m i e n d a n . 
